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the waste of human lite. The slate has a
direct interest in the life and health of very
citizen. Labor ia the moat precious of a'!
commodities, for it produces all, and with
out good health there can be no good l
bor, Sickness wastes tha substances df fa-
milies and impoverishes Ihe state. Disense
brings poverty and unhajipiness ;rtnJ these
are the parent of crime Th'jilt of mur-
der (.lings close to thase whr, permit the
loss of human lile by ci imit a J ne'li&ei.ce.
The public health has bedti s:v.ly notflec'ed
and the enmeof shedding in' ocetit biood
lis near our legislative doors.
The small pox has slain thousand of our
people nnd we have stood id y py. The
people l.ft imploring bai.do to heaven, but
neglected the means which Pro Jrlouo has
pointed out to prevent the d, sense, it 13
insulting G.d to call upon II im to do our
work. In His Providence He has pointed
to vaccination as a sure preventive of this
disease, and ihe people with criminal
negligence have refused to aeV It now be-
came, your duty to compel them to do so
Let such laws be passed at this session as
shall rendcra recurrence of this disease im
posiible. I recommend tint the county
commissioners in each '.'oiinty be empow-
ered to act as a bo'i'd 0 f health and that
they be clothed wit h ample pow rs for the
uiiCT'erej", removtl and prevention of
whatever is prejudicial 'o public heubh,
and especially that, a law be passed requir-
ing all the people to bi vaccinated, and
also laws as tu the treatment of persons
tifflicled with this loathsome and fatal di-
sease a disenso which ought never to be
seen in a country so healthy nnd sparsely
populated as New Mexico, Ila prevalence
in our midst not only implies but pi oves
igmnnca and stupidity of the grossest
kind.
i'i ni.;c ecu i.n.s.
A republic is especially dependent upoa
the people for i:s success. In other forms
of government a superior claes. if intelli-
gent r.nd virtues, cun impose and execute
laws, which sin.' secure life, liberty and
property to all ciliáTiis, I3.it in a r public
the majority of the people govern not
only enact the lawg but execute tl.eni II
the penpl? are not ' intelligent and j.ist, life
and property are not secure. It
ig not suilicient that. wise
men founded the republic, and established
ils constitution uml laws, but wise men
muat.be found to exeule these laws and
enact new ones as emergencies may re-
quire, Nor will it answer in a popular
government that .1 few men should bo wise
a large m ij.it'iiy must be wise and jus'
or the laws will not be enforced. 1 requites n
unanimous verdic lo convict a criminal A
very small minority therefore of vicious and
ignoran, men can defeat justice. It may
oh safe therefore lo usdert Ih'it u popul ir
from of gov. rnrr c.-.-ti only be a success
when the peiple ar generally in.e'iligenl
and just. Oar hope torenah this desirable
re'ii't is i y means of universal ed'iciUion.
The penp'u must all be taught to mason, to
exercise judgement and to re'y ution ihetn
selves boya beruuse they will become men
and be railed to act as voters and jurors.
i;irls because 'hey w II become wives and
mothers, and thus ex "icis-ui'h- 'y ii fl nine.-upo-n
si ciety a!l must be educated. I'.i
rents who h ave 'he m"atu can mid mjcht to
The relation of a territory to the national
Kovernmetit has been coinpsredto that of
a minor child to its parent. The compari-
son is not fur fetched. There are tnutiy
points of resemblance. We come to our
father's house and cry, "we p rish for lack
of knowledge; give us education or we die."
Oho generation of men has passed away
an another taken its place, since this terri-
tory belonged to the United sStntes, and yet
it isa fact conlessed by all tliat we have to-
day no proper eystem of coramou schools.
Neither the courts nor this houorable body
speak the English language, arid nitr peo-
ple, as a body, are uneducated. These are
painful admissions, und bring a blush i f
6hme in all our faces. While we might
hive dune mote, the nntinnsl government
has done nothing. 1 therefore respectfully
recommend that you ni.'uiiirmli;: Coiijitm
to establish a system ot public education in
this territory, tnd to sssist in its support
by aid liotn the imiional treasury.
TKUHITMITAI. PRISON".
I recommend that yea pass a law creat-
ing .1 ho .rd of prison commissioners whos'i
duty it shall be to obtain a suitable tract
of ground fir the fito of a territorial prison
sortie point accer table to l!1 the counties,
near '0 abundant wood, water and bui'ciii.g
material, and direct them to commence
ut once to erect ;:pon this site a territorial
prison: and as soon as they have a building
suilicient lo ncccminodate prisnntm and
guards empower them to require the iheis
iffs of the several counties to bring thtln
tho convicts from their jails, thai they
mny thus use the convict labor of the terri-
tory !0 assist them in erecting other build'
i eg. Give the pewer to judges to fctitencei
persons convicted of crimes againt the laws
of the territory to hard labor in ll.istenl-toria- l
prison, nnd rtrprie tho counties 10
pay into the territorial treasury, to bo
placul io the citd'.t of the prison fund,
the sum of per day for keeping these
convicts, paying the same sums which they
now pny to keep them in the county til,
These jails, as a rule, are filihy, insecure)
a disgrace to modern civilization. At a
work 011 the territorial prison prcgrcfseii
shops can be erected, brick yards and stone
quarries worked, and large and permanent
buildings erected, sufficient to iccommo.
date all who deserve tobe there. In such
an institution prisoners can be ttunrht or
der. obedience, cleanliness and industry,
and in lime the institution nuuiu sell-su- s
tuiiiicg. Tn defray the expense of ground,
oliic-rs- ' quarters, etc , 1 advise you to is-
sue a sullicint .lumber of teriitcrial bonds,
to run the ina'itution for two years, tiil the
next meeting of the Legislative Assembly,
and also earnestly to entreat the national
government to as-i- st you in this most lie
ceary and laudable undertaking;. It i
not rtij iiie a huge amount i f mi ney to
cotiiMteiii e for it is quite piobable ikut u
Kite can be obtained cn public land, which
Mil! Cii'te.l States government would cheer-- Í
iliy tloM.'ife lo the territory. Il is quite
probable!, aiso, that the prison coinminsiciu-er- s
car: bj delected from men who wculd
oe iliing lo give iheir time I. . .ci!
gr,i is; pn vi led, only, that I heir
expenses were paid Let 119 make a bcgiiM
ning nnw in the full f.dth that if we no i.i
oarueit we cunnot fail.
Arr T.il.' NvrftT.
Th rnt increae of popniation m I
weal h in the extreme her. hem and soul I: --
cm i tiiinties within ihe last t n years tnaki 1
a new apportionment absolutely net cnny .
'I he attorney general arojiires n e there is
no legal obstacle in :h w.y nnd I most
earnestly recomtiir-ii- ihe Legií't.iiiie lo
II (I! AWKOIil),A
J! rcnmvr'l n üh f imilv anil lioiisi'liolil
j'imi.I-- ; In liikc chiny' oí' IheIIolpl :tnit Slnc M.it ion.Vd"i ..V1:" fc,rirf
I'liniu'i'ly uinU'i' tlio jiviiirictiMvliii of (.onriie
(ire,".'. Tin" iii!v iHMirii'tiir huí ni'uniilii'il unil
re li i M Imiisc mill is iii'i'ii'C'i 'n cnli'i'tniii
tvincli'i'-- i in iIk1 ho-- 1 MiiiiiniT. 'I his y:iop will i i
in 1' iHii'j' ii'itimi mi tlio stn,o ruiilfi. Giiuil meals
nuil i.riii:iiv.tiimiilutiiiiis.
lípítloi in tieiiernl ilprt'3i;!iclii',
Puerta de I.'ina, AVw Mexico,
fr Cimnlry jinx'.iirc ami caf.tlB r ceivcd in
IIIIMlU'llt. '
A NDKÜS nklsox,
CJpnc.al Morrhaiit.
Antnn ( hiro New Mi'YÍco.
IT'is cniiKlnntly on htmil n prciu'val asMnrlmt'iU
'' iniTi'liaii'li-o- ,' wliicli hi' soils at lower rail'sliiaii any ill' ili'r in town, lie buys wool, liiik's
.mil pelN, ami I'ays ilie liU'lio-- t marki'l (.i--
tl. Also l;i "ii- - a l'ei"l stable Cor Hie ai'i'niiin-ilalio- n
ol' Iravi'lci's, ve him a e ill. :'ii
II. MOOKIO,c
Ie.i5pr Eh Kfiipr.il Jlorciininliso,
P;icr!o de '.'inn, .Vete lUxii,
'on1, lt'ilo. Pclli'v t (1 a1! kimls of CountryProilin e laken in ' M'. uiiTe f ir (iooils.
1 V. KICK XV. ISOUEliT
KOP.ERT k KUCK
tJolorn in All clnímoí of Morr!i:ml!sc.
tii vnls. sl'ilile ami furaré avency. Iliirhcsf
ni- ( i" (i'i pni'1 l' "i' vo:! ami Miles,
lii.i'i (him, yew )if.r:ro
in i; CO.,J.
' IC!!frs in Wool,
ASI)
ÍTIK IIA.'-ilNf- AiiHNTS KOIS MF.JÍCHAXT..
!:1: Xorlh Third Street 1. !,0'l 'S. .V'n
crü.íü-.i.i'.Küi- r.ifos.,
.Vlm iranio 'eín;i riorrlnnls.
V,r.'(iT ÍV .Vea.' l.'i viro.
Mere'i'itits tlir 'ii'rliii'il t!if Ti'i r'tni'v :il f!"'1
;f.t.i tl'i i'' n'lv nt:".'c t fi'l n "'is or:'.
''I'Tii'v t. i T.ast. as their bisare esin'.tiilll i
ni ''C in t!ii hi i' l i t.
1'MXmtS.
v. ii ai:i;iki:,y
roar?!. Uous. Sfirn. nnd Oriinnlonlii!
! AIX I l.ii.
( iH AVl' Vcr'V.i
i;'1!''"., 1". :i"-- . I Ira iui"'r, llli'ir'.
'.. ('l'l'lli: "!,l'.r, I!!!"!''' i! l".villlr. I'i'
..,
..i- - " iiaint', oils. nillv, c e., ..i.
'I..I..I r... -i- ...
S'"'l ni i'"' ii ii-' I 'ier of the n'ar a
77.V v ;.;"!.
ti.v;:k.
t. u i t Yen "Mi '''fii.
1! !, mis .. Tie. ''i""''". '.'"". nuil .SliPCt-in-
tv:r'e ibine to oril ir.
Tli V ooíl? nl Snniiliii; i tnri)i!( i .
V "i Voi-'h-- l '" oi tier ni I'la.a, in the
Mi'i.'! Iloiiieio I'.iiililiii).'.
nr.sour ron invalids
hot'iilt'il si rtiib's iv rt!i of has Yi'Li'K. N. M.
.
-
f. 'I l,i i.iil.oi' - r. ,ei'H'iilv
i
'i r.it tu. 'I ih.it Mrs. S. p.lls, l'i'o'.fMMie-s- , ,:ts
now 'iniji'i' acfriiniiiMilalioti
lor lot al N in l Pie i'-t-
-- if km'-- , in the II. eel a- - i il
a- - Pant I iiii'ttnetils 'I lie
.iti i - o il e ll.t "j'l'iii-- .
ran ful a a aie
k'l'I'VI 'O Cflll 'lilt It I'M'"-!- i
.pi nitilv of it.. ti. -- olí.' 'o
an. I tl..'!' loiner.ils. l.c'.l in
o!ilt'on 'it a (i ni(.ei'-.;:ii- ' '
of I i't .b're.'s. i'n''i"'tsi'
Un' III 111 lefoi-- to be ahi.
able fiir'hw ii'.'i'tits t..r
ho-- e alil..tt"l it ilh thi'itiii'i.
ti.itt. neiir-ilirin- . enlatii. iiJ
' ilfraiii.'tiient ef
tltc l.i.ÍM i- -. b'a.l.ler. w!
lit ft. '' 'I lie .ni! 1
' l the- H'ihl orhoo'l .(.i(.lrfnl. M ltd the pilion-- :
aire of he i.nbtie i.
i rtitilly (.lit i'cil.
'.'(ti7i S'iilr ri f !hf Vi'iillc Squire,
I Y.-- Mi rim
Pii; llir Ilichrxt "rk t I'rirr for
V,-
- w v ÍIOO (MIO I,
V i V O II II I,
m v. ;v h O II II II I,
w w YÍ O II II I,Vn HH' O I) II II j,
v v l(tll (JIM .(. I. I.l.
Mi:ik. n::.i. i:up,r, un, l:ir.
.1 If
."lion. M I It. XV
J. If. 1IIOITA CO..
Wholt'taU ,J-- Retail De.i?rr$ in
l p
v
o
.h'r'..l'i'i''tni h,"rntlr'i. h. ttK-l- i. nir i " n i.l ir - net
'int, n.ctiii
HI. I t.- -
-t nn ll.t I . irm
ri. .lt ''. ii.l .i. t!i4
.
.o .. i,n'l r( tir--
t. P 'f Vol i. I I.i.j i..r i flj(,t,!..r A Jt
i !. m Uif.
A
Alloi'iiry a! l.jiiv,
I. .,.
... Lincoln f ''i-i';- , .Ww Mixleo.
j ii KOi)i:i.i:n,
A Homey ut l.n w,
í.iíj rVíin' .V?,t líii'ifd,
Oll-O!- lt 1'lIK (', V.r.TTF. l'MÜllinü.
OliS SUI..Ü.VI IIKt:,I
Attorney ni l.:n.
i.'m 171 Y'f'
Will ti K'fi'-- i t ;i 11,0 ,.,1'irM ni' law niel c,uily
in the Ten-- or v I sj t attention srii en tu 'he
rnlV'Milin 'if I'l'lons Hil l li"ll!l 111"!-- - t.i'omii'lv
innle. 51, ('. í'owiii.Miad.f .Vu.V,y PeMr.
KLYIN' w. Mii.r,-- .M1
Attorney t Coiniielor :it I.mv,
i narran .Yd" Mexko,
Wil nrni'iico in nil r!i' eof of 'he "r;t i'i'lic-i-- ,
of New M; il' ., Illl'l Will ,'i0 slni't(cation, a'vl tnike iiT'innit ntni'its, ofany busi-nc-
inlnuii'il In h is, run'.
Y DM. V A l!trtl!M,l.,s
Atltii-itp- nt I,an,
l.'it IVjjk .Vno Afcrifi)-
ii 0 l'1''' "I i i
rn I! VI'llON, W. I. iii UNTOS.
I , (U. 8. AMoi'iiey.)
Attorneys' .il i
Vmi.t IV .'Vie VcviYo,
"'ill nri'rit".' hi 'ill 'lir throU-'ho- fie
'l''vi-;hr- ir,nniiiy apeii'ii! I to.
ii I'i'Mili'r ni' tilt Üi'iii always tu lie i' (il ii I ill
iW'ic. in
f P r. Covw vy, .(no. r. ; i .n k ,
1
. .Sai.t.i Fe. City.
'inv w a jHijn:,
Attorney nt I.nxv,
Si'i'l l- i l íí.'w r.-- V"" HrnVo,
I' "im' ittfiti 'il I'll !'i :lH ' in 111" lillf
ni rii"ir jircilV-Mi- in ni in' c .Urn in lln! I'ci'.i-lur-
i! ;;.!:;.. n ,yxi.
Ml )rii) t-- '. i tsolo t! í.rnv,
S ' il i IV Vr.il .V'r;ro.
Will nv in in' ill ill Cip ci.!irl. "if 'I'" T"''.-;- ' v.
' t ' u'ivt"! '.I "I l. ill
lu li'l III (lis ll'o t'sioll ill nil !liO cdiirls III
i"V if't.
Mi'iü;i-ii- ,
4 misólo' n( l.niv.
I. , r.- -; ' 'c IfaiV...
.t.. i'i n'l 'lie l'r ' IT nnl lit In'
I' 'i " ii . ' i in- - m 'I'v! i'1' ir "i" n
I i' n;i p.-- i.r ii .'I' mi ..Ii' ( Hi i: I
i.l 'm- - lit'' 14. I'nlilii' iii:iiv.
i! ( i;.i:m:i:,
('oiin'll'i' nt I nv;
f '! IV 1!, .... . . Vi If Vfl i."
'''"'. 'ii i -- it"i:ily, li' nilliiM.'C" '""'I;ni"!'1.
II lAA .'liV
NOI.H-- . Ilüit. ,I
I n I , Y, , V.
".., ti f!l ill I mm MfU'T to
Iv
': lit' .i . 0 V (. i. .
I! UÍ.WV.
ii rv n m;;:v.
I.ii'.i! Viiioiiliiir, rrotiriolor,
Mri-rni- ,
.'..
1 7hF J(f V. ,l.nt Vr-m- V. M
The licit I in if l',rl"., C ilil". c , III
v i . - ..ii iiiiiiI, nuil im'c; i mu luki'.i In Mil nil
nr Iit riMin illy.
TI I R 77.7!';.
!:i:i.i! --.11 i.I )
A. Mfp, PrrIolr.4'." i'i I li'ir ci'i.t. i nni'nln n1'!
Ii i' - Ir í in r ..it I 'I-- ',, I r in i.r irr, in tin
r n il r'r ""ii'i'lli- - l.i'.ii.i- - on Hi'i' I 'of Ii.' é'h iii.- j i iic.
.ill.'. . Ve. If. r.'i it
f I(..., .,f wrk in ii i:i i i li.'iir-Jvr:- r'
, ii'."n ., r'.'.. t'i (.
V I K"."Y r..: v.
.1 : W .i.,!K
' tlti! I?p ni l 'nnlrnrtnr.
f. l lM 'C V ''"!)
'I.f-'.- l ft'-- i ill work il ni'' in a 'iik-f-inhk' m fui"! ,
tn'fnf f'Sprr ílilf.tt i i nv ..! icr f tl ll. '"f I I l'l' t(n
H' in .) . i; .t'C (II I V., In. I ilrtdT'
D ,r' i i.fiM'ii r o !i
i"trrri;;t
J M I'SMM.II vI. M I
If i:nrttp it'Mr Phrlr! in InrrfAn,
V r Vforti
Till t.rv-- '- '. ' ), n irthirn rni:n ir(j of li.r
1 erriforr.
TUN'.
n 'M':ií'U!í; rrn-:-- 1
.iHt.
i t it i
''bin 'i I 'tc"'t-- T i i'ilr
i i in i. ii'!,.-- i,'': j ,
J . II. KOOÍ.I.I.K, r.ilitor.
ovr.nxou's n ssagi:
(Wa make the luliowing extracta from
Governor Axtnll's mesange to the Legisla-
ture. Lack iff puce prevents us from giv-
ing the entire nessitge na it is an able dócil
tnent througlioill. Eil.
Gentlemen of the Council and House of
Heprenenlativcs:
I welcome yon to the ancient Capitol ot
New Mexbo. Yon have come from your
homes, nnd ycur families, find Rbnniloned
for the time your daily ooctiputions nt the
ii II of public duty. These are sactiliccs
which a popular form of government has a
rijilu to impose upon her leading citizens.
You are required to lay aside for a short
titiib your own business, to divest your
.selves of all seifish molives and merely per-- ,
sonal consideialinns and to work diligently
lor the public g iod, The people trust you
.villi their dearest interest, ihry impose
upon you a heavy tark, but lmvo unbounded
faith in your fidelity and capacity. You
are entrusted by them with the paired duty
of milking their , laws. May the Supreme
Law Giver of the Universe, of his infinite
fullness, endow you Willi the wisdom suff-
icient for your tusk.
You will consider that the happiness nn.l
pruf'perity of the people ate but best prom
oled by a multitude of laws, but ralhfr by
he clearness and simplicity of a f. w j ist
enactments. Many and indicate laws con
fuse ihe people, mid area snare to their feet.
Let your :o in be the public good and your
motto "A fern plain laws J'tHhfnlli cxecul
nl.'' Wisdom will rather point yi.u to
auietidii'g existing Matutes, limn to pussinc.
many new ones. 1 will proceed in what I
consider to be my offieial duty, respec'filly
to make to your Honorable Rody some re
commendations and (for some suggestions
f.T your consideration.
The Territory is nearly freo of debt, and
our r'i'u of 1'i.Yf.lion, about cno per cut.,
is exceeding h..v coi.ip'irod with other states
and trrri'i'rit'8. The Xmv Mexican people
ire const rvalive; their i ge and traditions,
mal." them su. Th y ure old fashioned
enougl: to ilesirn to keep out of debt, and
do not con siiler th it char.ge is necessai ill
improvement; yet when fully convine d
that Proiie's dtmai.ds radical rhurigcs
tiny will nii.ke them with alaciily.
'1 11!: I'MMHTIOX I F TI!E COVXT1KS.
The sysiein i f üoards of County Com-mi- ni
i tiers is niiiver-a- l in the Untied Slates
There is no o'lur method knewn, nnd it is
doubtful if i.l y teller ci uld be devisu!
rt'hieh is so well nddp'er to the purpose fur
wiiieli they arc stablisbed within the limits
of their deb g it d (lowers; they are a local
L'overntnent; tbey are Id establish and keep
in it pi'ir public roads nod liridi"s to snp-O'.- rt
t lie couoiy poor, to build public bui
of all tlei ripti ns nnd generally lo
takecirr-o- f the public liusiui-ss- 'll.eir
tuei ti'.ys are pnliiic and lin y should be
re.piirt'd by lw In puo'iiih in soma news
paper wlth'.u lili ir c llnty a detailed s!it-t- ut
u of th ir prooedings at every meeling
To eti:,!i!e ihe.e te nida lo be eflit.-imi- t lin y
shonb! know exae'ly the amoutil of monrr
which ibev Can use in any huh year. 1 his
ni'ttey nIiouIiI i lo be t aih in hand. Ihe
only wire tystun iii money matlers, is
' In pni as yon go'." To enilde ibecnuniirs
to (jet riijht oi. this ful j'Ct. I recommend
thai you pasi a law auihori.ing nnd direct
iiig the county bnaidj .' comrnissiitnerf lo
call in and fund all their outstanding war-rant-
jrivii.g routi'y bondi ft r these war
rai.M. Let the-- p b in Is draw a low rate
of interest . and t quire the eomiiiis.-iM.p- r
to t.et part from l he general county fund?
a sum of moti"y sufficient to pry Ihi in
lerest pvty nix month". Ttiia will rnise
the boiitld at mice to nearly or quite par
viilu. Then for the future provide that no
Ciiii iv warrants limit be drawn ror any
county itiikblediifM conflict! d imlesi (here
is tn'U n I he county irrtmiry nifticinl lo
pay the fame. 1 hid til not only i'mt the
rout-lie- s on a (sh bn-i- n but i.l keep them
iio. Amend yur !ai in such way that
the counties wo' be allowed to retain all
Ihe moneys tiny collect from every oiirce,
except the portion i.t apart by luw to the
Termors, hi.d make ibis portion jmt as
mall al pussiM. We are in d-- bl in a most
lnvnly way atol hive I ut little public
proprrty m sliiw f..r it Let n rrinlutcly
rcioh e lo g"t at of dbt, and cue out
keepo'it. Tlie 'IVrrilory if nearly fieo
dt i t. In-- bol d are at ar, and tier war
ratiti are drawn against rash in the treas-
ury. I have CM fi.fence that if tou adopt
my cg'fiti i . the coaniin wi'l almost
imoiediaie'y lie in ihe iiui midition.
tn n bi.h: ncti.rii.
Th" frest an! tienefirerit obj rt r.f prp-rfti- iirj
di pra' 'o i' riti'.ileit jm.
IuIm r.f hrls. If to h:i! tin" '
a nubil nf'i how n.iK ii rrt!(ti ft .M- - i t
I'tevt tit discne? lbe s'oril jiruJ jaiiiy
V:
Iheo. Wagner, , Proprietor,
Ntirlk-Ea- st Corner of 1'laza,
Yeijas t
This
remire lia.s been
tli.ii'.i;inly leiilieil nii'l
frealiy enlarii'l, In nieel ilie ii
I'im-iil.- of i lie i. triii' niiinliei' of lra t lets in .
; T i: :. R :; I :: N ::T:: K ::
'.vil me iiu v lilis sfi'tinn n' country.
Tlio wry lei il' . icitiiitli.tiuua
me (llc!t 'I at I. i!s Hotel
I,.r i i n and
Lia !.
lit l!' "tl !! I I V l'1'ilVllil.'l, till.'
Ai.n v i !i" ta i:it:-- i u mii li I 11 T T-- li A I T il t
:,i.i:M'. r akkoudm.
'FAS.! r.v i
.MM' I.W A Y"
I'.O' N I I' l i.I.Y l'ltoVMH::)
with i ii; UK t rn vr
i in: .M.i;i.i'.r a v ko it j.
sT
..
Ate aii.o'lieil to lite llo rl, ulilrh nrp ti(i;ilii "l
i'li the rhoiie-- l ipiaiiiiit 'f
litliltiti nmi riiiM.
iil I ' ircnniltlftit,'. .T tbP W((H ,or m.m'h. lh InnctKt'ltp mtf .
j I ' flfld .1. t
' fii ' tldifl .1 fr.l fn-- -i
I rint Hit!) on hsn I. Thf n'ronnie of the j nl.!
1 Bi;i r.C'iTL'LLr SOLICITED.
select th' ir own Rchoolii and adopt their
own methods of ednca'i u ; but u the duty
of your hoiii.riiblp body to pr.tvi.le schools
for llip poor, former li iniativij msem
blii s have already g'tierou.-l-y set apart ote
lour h of all ihe texe lor the nippnit of pu-
blic el.nols. Yoil ate to cotii. rwl if this
fund is proper'y exjictided and whether or
not ihe laws in relali 01 to il heed any
amendinentf. It ia within your 01 know
le:lg whether or not competent teachers are
employed; suitable school room provided
ud suitable text bookf p'.t into the hands
of the children,
I resf eci!ul!y iiig;est that Jou appoint a
cointni'ue to compilf al! the !w relalire
lo ibis su1 ject, and that you diligently ecu
sider whether any improvement en. be
lo existing b.w, or any in law
pak-e- d to render the fys'em more elTicient
Moft, if not all our flatei and ternloriei
have an office knows an Superinteidcnt of
Education, T. I, o duty il i. to visit eli tl.
rraitities and inprt person l'y tS rotidt-li'- m
ef the publie rin.nU, WmiM it not be
wne (or 111 to follow ll.eir example i i tl.i,
repec:?
I a'so recnminet,.! ih .. you aho'lth tlte
C'.ur.ty bo-- r Ji of si hnt.l coiioiiusionors kin!
imp re the duties w'nii h ihey now
epon the county rorrmiriibtitrs, 1 hit w,l
live rtnt cxpetis rrd fribably reitne
ihp best 11 tn it e h buiy. It may ii.n
be wise in eu'ronse the courity c n i'ii n
en lo employ mn Cfant etr,i pr tssn to mi
cnnrity ufieriutenñei.l t,f edoratirn
nñ rrpo-- t lo ihp femril f'iperirt'i i.d r I
fcnibi jon e.ii.!t.h tl.t (.rii,.p. A com
pi p r. .." of all lhcLo.ir.,n bou'd m'.o
piiSj-
-i t fetdope wpllirtftinke
mane a new apportiotimeiit ol Ibe num-
bers of the Council und House of Hepte-senta'iv- i
1 among ihe rcveral etu.nties Mi l
dif'.ricii according to their pe.pilntioti.
There is nothitij more ilegiruettve of '.' at
peace ar.d harmony which :s the vital hrealii
of sociiMei than itij iiiii-e- . The coiitilies (
Üoñ 1 Ana, Grant and Lincol 1 legethtr
incml-.- r of tht Council, laos aloue
(Uc'i tiro.
Grar.t county ought lo have a member
(f ihe house Mid ihe lbrre cnubtips nan, id
anothtr aenalor. Their total trotinj
ii about two thnu van I, w.iile Iier
nalillo w:h vo'e of only fifteen h andred
and ixty Imi two itna'ori and three r.
preen;ativci.
CRtUTT T lM1l!,
'A righteous man regnrdeth l!.e life ef
his brat.'' Cruelty to iniir ali leadi dir
eetly to erueltr lo ornen fctid children, lo
violence and murder, an I all war.ton cruelty
i intriiikicaiiy cninittkl Ciuelty is lb
Mm tice whe her exercitel toward 1
hum a. 1 Lei.. T duttb rmlLre All
giirri or ipor i which deitri y or lormrn
any living thint ihould bi pruhi'oited un-de- r
fere penallies; luch exhibition ai
urwnr.hy of ( ur eivi'intion and tei.d dir.
ectlv to brutiliii all whr enir-g- in llatn
whether eetor or applauding and eon
tenting
CúLtluutJ os pige Z
I.aa Terna Market Price ot Wool te.When Mark Twain lectured re- -
ppr.tlv ut. fc tatvii in VI M6i!ikiiüu,d itgas gfypi? ;izc(tc
Saturday, January 12, 1877.
tli8 baUnce. The latter county is
charged with tWe sum of 32,740 02:
but the Sew 3 Press denies that
25,480, fot W year 1873, is justly
owing, ai itw ar assessment
mado upon lods held in Europe,
by Eurúpeaní, nJ which were not
subject to taction. All we know
about the
ACC U JIM LATI 02? OF DEBT
for this i'ounty is the following, ta-
ken fro the report of the Auditor,
"Irinidad Alarid:
The amount of territorial licences,
fines and t'txos due and unpaid in
Sin Miguel County, on the 30th
day of November were;
Fines and licenses 2 All 17
JJnpaid taxes for 1870 250.15
W. II . Klngabery A Co
Live Sto''k CoininisHiou M
Kansas City Stotk Yards, Kansas
City, Mo , are successors to King
bery & Ilolrasley. They are a relia-
ble business firm aud advertise tho
following rates:
Yardage, Cattle 20 per head,
liogs 08
" Srieep 05 '
Hay 1.C0 per 100 lbs.
Corn 75 " bush.
OUR CHARGES.
Commis'n, Cattle 50 per head.
Hogs 6 00 " Car.
Sheep 6.00 "
OUR Pi'LICY
Pteliability irnd Promptneis.
Lay this copy of the Gazette
away for reference on account of
tha Governor's message and Ftate
ment of the County Commissioners.
Snow visited us again yesterday
'
was arranged that m1. 11. Aldrich.
,.l...l.i 1 lLie flu a, BIIUUMI IIIUUIUllJll HIIU.
When
..
Mr. Al.lrinh w. hhnnt fi . ter,r-
forward to peiform his duty. Mark
checked him. Then advancing slow-
ly to the edge of the platform, wh'le
the amazed poet resumed his chair,
the humorist remarked. "Lad'es
and irentlmeri, my friend Mr, Al-
drich was going to tell you who I
was, but I would rathtr not-h- e
knows, me too well."
nmThe Mcxicau Qiif-.li.o- n.
Idrowiisville Ttrxss, Dec A large
number cf witnesses have been sum-
moned from this frontier to appear
Jf.n 10 before the House Foreign
Relations Committee. The witnes-
ses are mostly of the fjlliliu.tering
clas, among them their head eer-
ier. Colonel, John S. Ford, who
commanded the filibusters who burn-
ed Matamoras in the Caravayal re-
volution, and who sent a sensational
telegram from her" about Mexican
affairs last vcar. . lie was in tho pay
of Genert.1 Cortina, and later of
Diaz. Later he enlisted & ret'imerit
of Tjas volunteer" to invade Mrxi-e- o.
Ford and his filibusters will, if
possible, show that war with Mexi-
co is positively necessary aid abso-
lutely inevitable.
Maniloat.
OFFICE OF COMMISSTONKRS, )
CorxTY i if San Mint'Ki.,
T
.us Vegas, X. M., J innary id, 1878, )
Slatcmcnt which demonstrates tho financial
condition of the public funds of the County of
San Xijrnel:
P. y Warrants issued in f.i'-o- r of Jallovs. for
salary 7.".i.00
Wnrrnnls in faror of the Clerk of
tho I'Nlrict Court, for iittctiilivigcnwrt
list ol jurats, criminal docket, dock-
et of sentences, rent of ofiice, etc., 120.00
Warrant in favor of the same fir
fees In criminal cies tried in March
term A. It 1ST7 80.82
warriinU In favor of R J I'nlon
f.sr Iocs in criminal ascsj rent of of-
iice and expenses 0(1.49
Warrants in favor of various per-
sons for mileage and iitleialance of
court as witnesses and mtiinteiuoicc
of prisoners in S inta Fe 400.35
Warrants in favor ol various per-
sons for mileage) and attendance as
witnesses in Disirict Court 2S1.50
For pruning of manifest, warrants,
etc , etc., S7. 00
Fur repair of benches etc., ofcourt
hon-- e S.00
Warrants in favor of Interpreters ot
Disirict Court and Urand .Jury Cii.iO
Compensation of members of regis-
tration ut election of Nov. A. 1) IS7Ü 21.00
Warrants in favor ef deputy tlicritls
attending Hislrlet Ouirt SG.00
Warrants in favorof the County of
Santa Fe for board of u prisoner (No- -
l.crio Corte) 1M) 50
Utensils lor olll.'coi, lost ice of Peace Ü2.M
AVtirrants in luvor of C:erk of I'ro-lai- te
ami salary of (.'ontmis-ioner- s Inr
7 itioiiibs at the rate ol 'bid 0(1 ;!
91 111 lili :l for nomination xi 1,'oad
Coinmis-ioiier- sj )ireparing and ex-
amining poll books and lax li-- 1JS fi(5
For a seal for Hoard ol Commission-fi- s
ls.10
Warrants in f.ivorof Judge of Pro-hal- e,
Ktnary and aitcndaiu c ol court ISSHJ
AVt.rrtints in favorof li.mrd of t
for salary 10H.0O
la favor of Con-tabl- e of Precinct
No. s, l'.ir conducing lno criminals
to the county jail lo.7."i
WarranH In favor of s. Tiac i.
ol Prob.it.-- , salary for 1 month
and Hi days f.'l.T.'i
s.iiin y of Police Ilk ,iyi
Postage on I'oll Books 2.10
Warrants in fivorof M. Montnyn,
salary lor monllis nnd 22
days CS.33
warrants in favor of County Treas-
urer, salary l.SII.OO
Fcr conieyiiig one prisoner to the
Colllllv Mint 4V0
S or cul'.iii of n pauper 12 to
M'arrauls in faor of Clerk of Dis-
trict C oint, Ices in criminal eases
Iricl lal.04
In favorof Minio for!' days .itiend-anc- c
in pmirl and v:irius tioi
rent of olücc al Ihe August
iciinof 1:9.00
To scci il .lcpiitvshcr:irniid mile-
age and itt'etolancc of u itacs-c- s lit. 00
Warrant- - i.i fat or of shciii)' Inr
piovi-i.t:- s to ot re-
pairs of lioii-- e, wood, etc. 770 60
To same lor n;iei,.l nice in Pndirtte
e
..un ami m nm of Hoard of
-, :::dajs ci 00
To same for fees in sliitf tried in the
District .mil b'
lViirranls in furor of (bounty A sen-
sor, coiiiioi-.io- a on t rillion for Ihe
yearemlinji April 1st ls7s s ICt
.Veces-- a til.")
Warrants In circulation Jtinnar) 1
Ti:n.e
Total, 12,ó: s NI
Warrants rc.h.iiinl ,v (he Tres
iiit atid dc-tr- ei in open court 2.nV!..r,
r.a'aiTO of wsrrnnts In rirrnlal'nn :,!) J. 4
r.eniien" Jarnniiilo, Shcrifr f "aii
Miguel I . nnty snd ex.ofncii, collec-
tor, h i. paid into I'm: Ireisiiry,
lii c..iiiiiiii n;
Ju'y 3I.-- I Taxation, 1,IJ II J- -
" ' l.ifim-a- 1.SÍ" W
" " Fine., 4 I'M
" " turne! otT l.y tin
tariou. on-fjlde- s of the county, 1V..M
Total, :!'.!
pone in open eoiirt Ibis, the 7ih day of Janu-
ary -7
IS) order of thi P.osr.l nf(' tnmis--
S.J ai.mer f ( oti.itv. iindrr Hie
Walof li.nr '. in i.fXrxt',
si .on ih ün) and m lie Jir aloie- -IWItltol.l--- l
M.ini io i vut
. ' FtLirr nr . rrr-ile-
Aftmlnlalratar Slallcr.
4iu,rj it l.d 1. 1 AKI.r.s III. A( l R
1351 A'Uaiai-tnT- nf
Unwashed Mexican wool, per pound StlO cents
whnc. wnahcu u
. ". improved....'' J3Ü31-- 2i.amii's wool, wliilc, washi'U
lieu liidi-s- , g0(Ml,. " U a 12
i uamiiL'eil "
Sheep pells, well woolcil, per piece,.
or 7 cents per pound.
Sheep pells, clipped " 5 i 10
iiotil skins. Ihi'ku, "
or 17 cents per pound
Kids "
Wolfskins, large " 1..0
t'ovotoa "... 00 4 70tj-- Hides and furs at these prices must be of
No. 1 quality.
F. C. 0GDEN,
tat Vegas, Sea Mexico.
Having opened a Furniture Store in Ihe Hays
Building, on South Second Street, I would respect-
fully injorm the citizent of Eos Ytyat and vicinity
that I will supply them, at cheap ralet, irith all
classes of Furniture chain, tables, snfes. bureaus,
bedsteads, etc. Comt and look at my goods and
price them. F. C VUVE..
222-ti-
SEO. CB0XFÜBB,
Saddler and harness Maker
Las Vegas N. M.
Shop in Hay's building, nxt door to Gazette.
Manufacturer and dealer in California saddles
and Harness of all kinds, saddle tree narrowed
down, collars cut and warranted to lit. Harness
cleaned and repaired w ith neatness and dispatch
All work w iirrcnled lor one year with lair us-
age.
N. B. I warrant mv saddles not to hurt ahorse
nml will iiuike Harness to order cheaper than it
can be bought elsewhere, liny of lite Pinelicul
maker.
A. C117.KLAC1IOWSKI, RiciiAitD Dcvre,
X'uci to dc Luna. Las Vegas.
Grzelacliowsky & Dunn,
DEALERS IA
general frílpnbísf
GHAUT AKD PRODUCE.
Keep constantly on hind a complete assort-
ment of
pTiOCF.niF.S, Staple and Fancv, Canned
J, Símil--, Fish mid Meats.
Ladies' Underwear, Toilet Ar-- l
tides ofail dcseriitions,
ZKI'M KI'SJ . all shinlo and colors, Merinos,and heavy, Domestic, and Foreign.
IM'KKY Kind of Staple ami Fancy Dry Goods,
I IQ.' Fine WM kb's, Wines and Bran- -Lj nil's, Tobacco-- , iu full Variety.
MMI NITIOX, Cartridges of all standard
Arms, Pistols of all Patterns,
Furnishing Goods, Roots and
J Shoes, Hats nnd Cups.
HAIiHWAKK, Cutlery, Tin aud
OILS AND PAINTS, Putty. Glasses of Alland Sizes and Colors.
AT M L I'AI'KK, Paper Hangings, Stationery,
I Drugs and .Medicines,
QOAI'S AND C VNDI.ES," I.nundrv, family
i ' Castile and Toilet Soaps, Sperm (Suidlcs,
KKTCIICPs!, Sauces,Presares,
Pickles, Spices,
IMAGKS Pictures, Lookinc-glasfc- s, mUl nof Adornments lor Households.
0
1 ()MSTIC Blenched and Unbleached,
i -, I. mens and I'riuls.
f Ml::t:;i.LAS, Para-ol- s, Walking Canes,
V i.i ling and Wagon Whips,
NA.'f.s, Spikes, Pc-is- , Tacks, Screws, Wire,Cords, Twine,
N l"l', ( timlies, luiel Fndts, e'e, nil ofivhich Ibcy oiler at lowest prices for Cash.
Country Merchants re reunited to call and
examine our Slock ol (toots and Shoes H it..( bithing. Fin lushing Goods unci Notions, before '
in yuig, or ordcrinir elsewhere, is we fi.cl con
rtdent Inat we can do tnem ir ood
rxrlnrlions4j A Dunn.
Hew Cask Store
SAFiFA BROS.
Are now prepared to offer their well assorted
stock
OF
general mrrchandiae to the peop'.a ei
LA8YEGAS,
and ricmity, at the rery lowest prices for Cah
They are determined to
SUPPLY '
the wsnls of erery one and satisfy all. They wilt
have
new noons
on the wsy rnrstnr.'lv, and th"rc'iy I nb to
ki-- tin a full n.i.1, evervtiiin. All 'ire
hivii'ii In call lit tm-i- r fon?,
on the no'rlh idei.f the ) '.nrt, at lir- -l
d'Mtr si'S of Srm Koltn's trare-boii- se
and examine their stock.
CHEAP FOR CASH.
IS 1DOll STERX,
Jgent for
It toni, Mi., still pay the highest
Cash Prices
roa wool, MtPts, ritis. m, tie
fisnenil .... Merchatidineu
e. enerai Merchandie
General ... Merchandise
l.encral .Merchanilree
beneral Merchandise(Minuting (,ouds
on tilting tinnds
OuttlttmgGnod.--
Outfitting Goods
OnTitlihgCJoods
Oiitfitfingeinnds
Ontllitiuir (roods
outlining (Joods 0W
Liquors Acinars
iquori it i urrs
Uhpiors. ..1 C'srars
I.iiliiors. . ..v Cigari.
Di V Goods
, Dry Goods rm
Dry Goods
1)1 y (ioods
Dry Goods
Dry Goods
Orceei les .' Tobad.,
eiroccries Tobaccos,
(I'rc.cerics T'linu cos,(rocerie Tobaccos,(iroceries Tobaccos,
Groceries Tobaccos,
Crockery Á ( h nawiire
Crockery .1 Chinawnre
Crock ry ft Cliininriire
( rockerv .t Cbinau iirc u.
( rockerr ( htnawre. . . .('rockery A Chinnwiire
Crockery A Chlnaivsrr
Crockery ft Chiimware
Crockery ft C'hinawaro. . . . awiCrockery ft Chinaware. . . .
Crockery & Cliinawarc
Stores, North Sideof Plaza, at
LAS VKÜAS and LA JUNTA,
New Mexico.
NEW GOODS.
1877.
fsibti $tnn,
Store, South Sido of the .Square,
r..isi Veffn. new Mexico.
Iiií just rereiced. and is coinmifly
a larcin and assai led
Dry Gvo'h,
Dry r;(h, Clothanj,
Iiry Ooo ix, (.lot li in ,
Dry (too.is, Clot hi) y.
I I o)),J :QWri,
I 'non,
1 ttjUul.1,
Crocer'e, e'i, et : , ft:'.
Í I'licerifi, fit' , fti! , i t .'
urueerii etc , efe., eft.'.
Groct) L is, ct:, etc., e't
wbi.'h " ill lie sol nt prloe that will ileem
everyboely llover cun rely oponlieltor EIClltllie-- l anil llli. l..t'ltn.o
rnot.ey than (ove htm a call i.i.d
.Hinge lor our vives.
0 li ti tcrcOS6
AND II. S. FOAfiE AGtNCV CF
Tecolote. New Mexico,
is always supplied with a ood a i
lortii.ent of c:ieral Merehandi- - ,
and having a Large Corral, Ooo I
stables and Abundance ol Forage
on band, oTers the best oi facilities
to tne trave ling community, ij
CIIAUUU JE WE TVS
I'ast Side of the Plaza,
La Yegat, Sew MeiUo
Cuosi, Square McaIi At All lloara
and the best iu town.
t- - ALSO THE NICEST BAR, --Tj
with Ihe Choicest Lirptor andCiars. Come,
and sec us.
C3
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Term of Mubscription.
On copy of Tb Gazetth. one year, S3
" " La Gackta " " i l00
" English, and Spanish 4 no
" " " true Gz.ttí. tix montltt... 75
' " I,A GACETA " " 1 2"
" !' " English and Spanish i 25Ttttage prepaid. r. A'o lubicription received folas than, lis monlht.
rn.ii . j ... ..Rutea of Advertlaing.
In Fnglish.l
Ittndinir odvertitementt, for a whole year, with thprittilegt of change of text every tit months, w
be charged at the following ratti:
One Squire, or inch of tpact , $'' 00
of column -
no
VJ t
Ont-thi- td of column , (in 01)
One-ha- lf of column , 72
Tteo-thir- of column M '
Three-fourt- of column Oil HA
A whole column lei) (H)
Tfnoairii t Arirrrtiteineiit. les veil asyevly a4oerisemnts,if taken out before thr year,
tlthouh paid in miniar monthly, quarterly, or
itmi-annu- installments,) wilt be charged and
tollectcd at the foVowing rales:
Sack line, first insertion, , 0 25
Etch line, two inser'ions, n
F.nch line four insertion; 0 20
I'.ach line, two monlht, ". 0 )"i
Each line, three monlht, I) 10
F.ach line, sir months, 0 08
Each line, lett than a year and more than tix
months, 0 05
Twelve lines count one inrh or tgnare, 2(t inchit one
column in English, 13, inches, one column i.i
Spanish.
tenons having standing vdverlisen'n!t in either
English of Spanish edition trill he harged at Vie
rate of 13 ctt. per line for "pay locals" or special
notices.
CW Legal notieet published at lega! rates.
Hate of Advert Win;;.
In Spanish
Ooe sonare, or inch of space, one year, Í0 00
Two inchrt of space, one year, Si.l 00
Five inches of tpace, one year., Sc'T in)
Ten inches of space, one year, Sr 00
One column, one year, ii;a o'.
One column in Enjiish and Spanish, l:ll Ú0
MiU Arr.inscinnts. The Post-Offic- e will
lie opened daily, except Sundays, irom 7::!0 a.
m., until t. iv t. Sundays, one hour tiller the
arrival of each mail.
Eastern Mil. Leaves Lns Vega.7, daily, at
5:30 P. v., arrives at 7:.'it A.M.Western Mail Lis Vegas, ilaily, at
8 A. M.. at 5 P. M.
sn Hull. I.'.' aves Las Vegas, Mondays,
Weilno-iil-iy- muí Fridays, 'it 8 a. m., arrives
Tuesdays, Thursii ivs mi.l Saturdays til S a. m.Fort Husconi Mnil. Leaves l.us Vejas,
Mondays, at 7 a. M. , arrives Thursday ui S7
Y. M.
Mora .11 nil Leaves Las Vejáis Friday at
A. St., arrives Saturdays nt 0 p. m.
im No money orders issued or paid, nor lel-te- rj
rcijUtured afier i p. v.
G. W. Stkiikins, roptninster.
1PM V I,nil;e N. Ti A. F. A M.CHI on the third siattinl i y of each numtli
t the Misonic Hall, Coiitrai Micrt, Immuocii
SoutU'M and iuvem. thai les Ill'eld, Sre'r,
The Mcasnjo
The greater portion of Gov, Ax-tel- l'i
messHge to the legislature will
be found on the fii'st atil thir l p n.
es. Limitcil 8i:ica prever. tcl tht.'
publication of the untiro docuiunnt.
or otlierwisa it fIjouI l have beef
Joae. It isdc.ir, concise trn-- full
of valuable ruggentiont), anJ ,!iouM
b carefully ual. it covers the
most important subjects of legisla-
tion and the Ingislatiirc will ilj well
to euilo ly the most, if not all, of
tha recomme!uÍ4ti;)ni into laws.
The remarks in relation to tha con-
dition ot the counties and the pow-ci- a
and duties of tho commissi mors
merits special attention, as thse
local authoritiea elTect the intorest-- i
of eveiy one. Tha creuit of the
fouiitiuá should bo mule good and
then they should not be allowed to
run in debt. T!u plai recommen-
ded of appointing a.esiior, í,r the
purpose of retuinin ail tlia proper-
ty in tho c unty fur taxiti n, is a
goui one, lift thf prornTty be
known and nft wh.u cwu man
swears be s worth, tiion will we l e
able to get a: a more j jt a. id
system of t a x 1 1 i n . Yi'it.'i the
present system of 1íivthm at.d -
soHrnent the business inlnrestj of
tha cojntry arc made to bear an
. ,
unluo nrniiorfion t ti.o t,n'. , .r .
dens
The fho'ving in relntion to the
Cmncial minag'inenl a:i 1 con lition
tf the Territof) ii good. It is cer-
tainly not a burdensome government
when the total expons-i- . for two
rear, do not tx'ecd $12,053.
That small amount nuil not in !i
ca'e lucrative stealings and ptrjii
its provi led offi .ia's are allowed
any comperuation for their time and
Itbor. Dividid up among them'
it woall not reach the income of a
wetklj newspaper published in New
MfXÍC3, and that noul I ii"t iaU a
fjai envie l a a ll iatel arist-rrat- .
Territorial finance, from tbcu fi
irei are competently tn l Lonestlv
ruiiiie.l, ail if tito county afTi's
trar et ia'ly 10, we wou'l nut now
be groaning under debts contracted
11 ovenlr tuanner. The total
territorial trrt.t iirn-t- li in .
et.'nriQAo i , . . Iti ,vví;..., ueiou rcjuciion rinre
Jaoauy lat, 18T, f i? '2.71 1.
0( this outstanding debt an Miguel
county appears t owe nearly oris
tiif tj tht Terrltorr ml Colfax C
u w 1871 1,623.04
it it 1872 447 85
I. u 1873 1.194.92
u 1874 870 80
1S75 4,42378
1876 2.782 85
1877 7,318.15
Total 21,428.81
Tins, .added to the county bonds,
now outstanding, bp nhown by the
report of the county commissioners,
in arother column, 9.945 48,
m ikes a total indebtedness of $31,
374 19.' This is a condition of t.f-fai- rs
that cannot exist much logger
and the c ounty run at ill; and there
must ba s line energetic measures
taken tocoUuet on the back tlaim,
resiiit ivhat cannot be colltcted an!
put the ci unty once more Od a sol-
vent basis.
Fresh Green Applet at
Javfa Bros.
The l.ciiislatiirp.
Faxta Ik, Jan. 7, 1673 The
Legislature met to-d- a : organ-
ized by ( letting the following
Hon. Smthgo Bsca of Bernali-
llo county, President of the Courr
cil.
Jesus Ma. Sena, E.--q. of Santa
Fe, Cli!. f Cleik.
Jouj D Sena,' Interpreter.
II f n. Juan Patron cf Lineóla Co.
Spt aker of tha House.
Ama lo Chave-- , Chief Clerk.
The committees wi 1 le made up
and appointed to morrow: tha Go-
vernor 's message will be read tj
morrow; it is understood that bis
Er.'c'.Iency uses very plain Engüáh
htid handles thing without "loves.
San Miguel Co. is short two tnem
hers of t!ie Horse; Roinui Lopes,
icsigned, and skk.
The Chiphin f).:' the respective
Houses will be chosen in a day cr
two. It is to be hoped that they
wil1 be selected with flue regard
to their piety and virtua. Divine a d
invoked everyday will r.o doubt be
a great assistance to thi untutored
Legislators in the discharge of thoir
iinnortant dutic-?-. lílVt'I.nr.
Fine Java a id lloa ttd Ilk Oof-fe- e
ut Jaffa Chis
11 tisjic.
Am t!g the many Business Hons
i.a i.Y Il.incnr I P. C.CoI.Ij TJn..l .
d Mu-i- c, liS-j- . I' .fteonth bt diser- -
...
ves special mention, lie is carrying
full stock this sason, con-istin- g id
Pianos, O.'gans and musical tner
c!r.TnIie. Sheet music a specialty.
Anyone desiring anything in ibis
Lnc w ill d,i well to give him a cll or
en I for prices See hía tar i in
another po'imn.
X X X X
Harvest Queen Uitier Flour at
Jaffa Uro3.
Louii Sulzbucber K'. accom-
panied by liia brother Joseph Sulz-bachcr- cf
Paris, Frar.ce came in on
the coach yesterday, morning. The
latter will remain on a visit some
weeks.
Judge S A. Iluttell returned
from Sar.ti Fe Thursday. He re
ort ti- - L'gísd etnre in full blit.
J. 11. W. U. Cunning
k,.-
-
.1 I tl.. ....t r
Cimarron, líate teen down tins
week lor the purpote cf luting
cattle.
Sis
It'n perfectly awful to think of.
Mis? K'd'ogg calls Mibs Carv a'!eath
v J
er lunged old n and
there's no Ser,a'orial committee of
mutual friends to prever.t a "meet-log.- "
-- o-
New York Herald says: The
hard times are doing far more to
shut up th liquor saloons than the
Law and Order League. Two thous-
and are said to have been closed
during the pat eighteen months.
It has been dt finiiely settled by the
St. Louis Academy of Science that
ths American jaw is ai birge now as
ever. Constant a tí vi ty is what the
aw needs, anil it will never decn as
in this country through want of exer-
cise.
-
TheO'lore Tilton'i "The
lVobletn tif Life." is worrytig
agues). A dlifornia scbool-misi- er
recently committed suicide,
baving pr.vioulv chaked oa the
Ha kiiia-'l- : "May this solvo the
o-.
Now that you l ave called on the
voun ladies and rein wed vour ae
q la'ntancp, go to work, like a good
feilow, and see if you can't get a
borne in which one of them shall di
the hutiorjmxt N w Year's Day.
LiUr-Octu- n
Another nigger huni by a mob
in Kentucky forisimply killing a
white man who made a fuss when h
found the daik'V robbing his store
And yet the Courier Journal is at a
loss to know wiiy the colored rare
is liastenini to extinction.
A school-lin- y give, his teacher this
i illustrative dulinition of "respon-siblity- ":
Hoys has two botions lor
their s'prnders ao's to keep rbeir
p mts up. When one button rojies
i ff, why there's a good deal of res-p- o
resting on the otbtr but-
ton.
That New York beats everything
on rif-- styles The thing there n
is flirtations bitAeen rey-haii- e
m Miatid IS-yr- ar Id irls. "Su b
Ian," Sfiy tha litt'T, ''and the
vourcr stand round md
l(' k like bound boys at a husk-
ing."
The x i ortion of tho revenue
. i 1 will report to th Ways ao.i
lean Conimittee in favor of restnr
ing tho income t X, and wi 1 in lTe;:t
lower the tax-- s on wbi-k- y and to-
ba- o 'J'l at is r gh; tx the incomes
eve ry time and reli- - ve Tiom all
the comforts of life, such is
whieky and toba-c- o.
Things are Í M,kii g up ir. A izota
The soil and the mines ran now be
W(rk? i without feur oí In lian: the
rough food of the old dai g lm given
place to better f tir; telegraph, and
mail iiues begir. to traverse the
Teritorv in every dirrctron; tl.e
mi' ta yield hatid-- o ne ly, and the
future is full of promi-c- .
A fr.end ofeiursbat a Chinese
servant in Han Francisco who late-
ly joined the Methodist Church to
b Melican tr.sn'n religion an I go t
n Jrs.iiV hnbnen, allee same.
The following Sunday h declitie l
to do rho'e, iayiiig. "Chinainaii
irood Christian t ow. al'eime. He
t o wotkee Sun lny him go down
town play draw roker.
.. .. . . . ,
.1Hie Lcmtrtus tree lia eievelope.i n i
.
...
..
-
ftsl.i
.j It t,,.r. ... r,r.l ......v,!,t.f,..l
malaria, rafo.-- a but can a so theek
Sliiiifflns marl nf ifa Wnn4 ara
' Tt nndrT-i(r- -l hsvtPi l- -v poinlH In he
at I to be r.r prfrr. r Ht oít .ttnie""" irni.ir i m nr ! Micn.d i m,,,., ,n
i I '!miiiiirs'"r of ilir i'r f .mtr- -. the lan irar.cisco Bre i.,..n!,-,- i .u ,r,OÍ 187C: It l U2iatd th" k.j "IntwM
planted in all cities for shade and; h,ii,fi i m.iiMe.i en .nti
. M. hcrrl.T rnlle.1 noon I fll finnifliil
..iornaiifnts. and also to act ai ai
guard sjaicjt tht f re sd of Crep.
caunty funds. The cheapest and most ertytaxes. I have no hesitation in saying
'ins gffis (gazette.
3
PC
DKALKU IN
A full stock of Prints, Bleached and
Brown Domestics Cottonades. Tickings
Canton Flannels and Sheetings selling at
bottom figures for Cash at
GitzKuciiotrsKi & Dcva's.
IHI
Continued from page l.J
If you do not think it wise to restrain the
biutual ferocity of bad men when exercised
upon dumb creatures let me implore you to
pass a law punishing wanton cruelty indict-
ed upon human beings.
JtlSTICK courts and cokstaw.es.
Thes courts and these officers are gain-
ing a most unenviable reputation through
nut lh territory. la this city they have
become an intolerable nuisance. I urgently
request you to abolish these courts in the
city uf Sania and to establish in their
stead a superior court, presided over by a
judge who shall be appointed, nut elected
and who sbail recoive a Hied salary instead
of fees. Let tehre nlio be a clerk ord in-
terpreter, each receiving a fixed salary,
and require that all fines Bnd fees be paid
over to the treasurer of Santa Fe county.
The one abomintition, intolerable above all
o hers is a corrupt court. The one kind
of robbery which at the fume time insults
and degrades a linn, is to be robbed by the
ofii, erg of the law. under the disgusting
pretext of admiiiiiti ring public justice.
CaHKVI.VG cnNCKAI.nt) V.'EAI' )XS.
I recommend that the statute against cr
ryiug arms be repealed The constitution
of the United States provides that "the
right of the peopie to keep and benr arms
chall not be infringed." Recent painful
events hnve proved that it is not safe to
travel unarmed on our highways, even in
the vicinity of towns. And when the tiav
eler reaches a town, i'. often happens that
he has no convenient place to deposit his
arms. a:id he is olten mrested and severely
fini d for hnving on his person thiMVienns of
defending himself against tile iniutliuus
who infest our territory.
General Merchandise.
North-Ea- st Corner cf Square,
Las Yegas,
ifinaiiiiwttsmuw
I?
i
H8T7 EOXICD.
1. J,
GENERAL MERCHANDISE trill
ion of the citizens of Uiipento
the cat h" in 'my place in New
in exútnge for goods.
New Merit
f II ! I t 'Pw? ,r
MKAT MARKET. f,
MANAGER,
At Chapman's Ranch,- generally known as Hamilton' t, c
HATCH'S HANOI,
! ln,lt " "censes re loo ü.gii, we lax n er
i prise and let property escape; and many
men by paying both license and prr.ptity
tux. pay double tales Of this total amount
collected we have paid back to the counties
for jurors, witnesses, bailiffs fees of district
aud attorny general, sheriff, clerks' feci and
commissions of county assetaora, the lot'il
sum of f41;179 82 J Add lo this territorial
expenses leewhere stated and the biil.ir.ee
of the amount eollec'ed has been paid for
interest on boud and to redeem outstand-
ing warrants. The auditor and trcaiuicr
will present you uvuy full sod sniiffactory
report which you will undoubtedly prdtr
priu'ed in both languages and treely circu-
lated. There will b no good teein g in
this territoty on the ul.ject pf tsx pn)ot)f
until the. tax pavers are tally informed of
what becomes of the money. Two years sgo
we had outstanding warrants to the amount
of $2U.8!M 70. Coupons unpaid $9,0C0 CO
and SD.8U0 CO bonds.
On tiie 30th day of Novcm' tr lust our uc
count slants m lulh.Wt:
B.niLuHpaid $45,C00CO
Wurriiuts uulstondii g 213 iiH
Coupot s 8f'j 00
Totil $47,308 'J8
Cash in the treasury 1.210 7ü
Tut.il debt, $4G,0l)8 2!
There is due iron the counties to thu ter
rilory iroin lh70 )t77 ibelolul stini it $7C,.
4ül bJf. JSeurly ihe whole of this ii (!un
from l.Oifux, ai d San Miguel counties; C
pwing 32 710 32 and San Miguel
Í21.42Í1S1. Of this large sum marked
against Colfax county. í'iü.'ibó 741 is fur
the year 1873 The largest amount against
San Miguel county is tor lb"7, which
amounts to $7.318 15 The auditor id his
report says the presi nt sheriff ot Shii Miguel
county has paid nothing on the taxes ot ihe
present year r.r.d Mill ocs consideradlu
on licenses. lit smvs that the
present sheriff of Lincoln com. try baa pf.id
iintiiing during !.is present term of ctho..
Ihe unloiluiiate condition of the countira
demands your careful consideration. )l
might he wise for you to puss u law author-
izing the attorney general id ;e'.ltí with iLn
on equitable terms and receive lo the u:0
of the territory, county bonds in payment
of their mle' ness, and empower the b urea
of county commissioners, lu probec.ite
officials if ihcte are ai y. 1 he facta
ur,- not fully in my possession and I am not
willing to accuse any fliccr ol being ilelin
queni until I know bim to be so. If my
suggestion inudi elsewhere in tl.iR tr.tssagu
urc followed ell this trnubli! will be remití
ed to ihe count, es. The revenue cf SmWii
1'6 aloi e are nunc than euotmht to py u'l
tcrriicrial expenses, und it is a Rht absurdi-
ty for the inrnoiy to collect money from
Urn counties M.d then pay il bin l to llu ro.
Gnu.' oouiily h is paid into Ihe treasury
ol ihe terrnnry 8 43!) O.'jj, n d has drawn
oih j'4 308 21, tontiibutii g in fact to ihe
territory the sum pf only 1hree tlu vsand
(tint seventy Jullais and thjltly fmr ecu's,
wtme Santa I'e cmuiiy has paid in ihe sum
..f $23,427 O". and drawn out onlj $2 MM
02. leaving u baiar.ee ol $26 fc'C'J fo to the
use ol the terrilorj thus not i.nly puyn g
nil it e It rritotial expenses Hmoumii g to
the sum of $12,053 72, but contribuiii
$ i3.21li 33 to the oilier countiis, Lmco'ii
coiin'y has drawn out. of the treasury
and paid in J2.4.V2 41J, bun Miguel
county has paid in $iO,70'J4l, and drawn
outSiiolti 21, 1 do not think it neces-
sary lopuotd further from thu Auditor's
report, hul earnestly request tnat you set
to work at. once to remodel the whole l
svstcin of thu territory. Yon must
make the crmrls as near self sustaining ..
possible requiring litigants to piy the leea
in civil cases, and in criminal cases rcdne
mg the Ices of witnesses mid jurors lo SI
per (lav, and pay tbt in cut ol the count '
treasury in the counties where the ruc"
are tried. I desire ul.--o tltot you nnl;:i
apeciftc appropriiitions for all territorial
expenses lor sulari'.'S, for contingent ex-
penses, for public printing, for payment of
interest, no bonds, tor tewards. by il.e G"
i ml fo with nl! the rtperees.
l.envo m ule ns pos'iih'e to the discreii' M
of nllirers. I also believe it vciild be be'
'or to have a coilei tor nlronne in e. li
county. hprt, Irri.i thf sheriff's rfice.
These Hre hewver, lur your wis-
dom to deii'i mine
rn:cn.t ?iox.
Your tin. is limited to forty days. It will
r quire ei:roepl wark from the (irt days ( f
iim session tolla Inst. The K unpow- -'
ling the C'lin.ty C"llllllis-- i me;s 'o Sltelid In
nil local i flair, relieves ?t u from the li.b r
of rnecih! legislation, md yon re free lo
devote youseil to gencialv legislation. dii-te-
tn ihe wi.n' of llie whole terrilrry. I
sl.k',1 h most hspr v toaaist jnu to the bec
of rr.y rlnli'y in y'ir arduous labore, end
shall feel )r,i.,.n r if y i freety r, rfi.ir
witlimpi.i regard ta nil ni itter Hir.'c'ii.c ll."
welfare, progress and dv. lopmep' of tl.
tcrr;b ry. !. P. AX I LL!..
I 1ST FI.I .TTi:i:4 lemninirir po-- !.
I ;n.lice at l.a e, N:.JI , "1 tiic 1st l: V (
.T.itiiiary, A P. tsTS, yrMrd, if not r:iV.u U r
w illiili :10 days 'rill I'C fflit to (lie Tfa't I.rll-- r
(':r.i-c- . W'l-'n- ii ri m, I C Pcrsoi clllntt lor
any o thc-- e li iirrs will please jy "AdvcrliM'l
.u:i',.: liii-- Bt", Jn'lin
Arniixn. .rc.,r::i "Inri.,, .Jefe
A ,i..'Im-:i- Ni''- Mc-ti- Jc-i- i Mat:-
Aiidd-on- , W. K. 3 .Martin, Joelto
.Hd.lf:l, Mtlitns .Vutfil.n, l!. W.
Apodacn, y Aiil.in MaiiiiuKh, Oe. rrfe
Apo'lai a t t"Hii!larinl Mrl.lilbx-h- 'I h.liuA
Ariiiio l'i,'i.-nro- i A. Ii.
r. lile. M . M. Morale. M!1
I tu U,vW. Montea, Jema
; ,rr iijrc.'iia Murtiiic Ji.ua .'íarl.n
I ; i: ,;. l'atkrr I". II.
J:ll Am!h,; I'ndill.l. 1 Lursiq
l!.:r.it (ijitiaJi-- e Mi ÍPnradi líraclio
I líate- - l!i.rrtia.-íol-l I'iltenírer J. II.
( n-p-!n N.i!a ri- r.ao Maioi'l A.
ui.tn n A tiititusi'i 2 I'e.inc l.iMce
I liali-- linrilio It v il Apolntila 3
k,i pe I.ijwatd í tí Lera I.uis I
I' er Sin io Pc-lr-
' l.ir Kr:i-.,- -f ct lioineru J'.c Itimuit
! Ii-- n M'f. el I."- lim o Y -- idol a
; '.x:A 1
.mi IT..J T"ee
I l..rri J I t f.l.- - M e .par I H K.
Í rr.a y I. have Juau ) fr Air n. Jin(, irciol - Tmiits
I Lsirn ,ni-e- :. .p che- - G.in. i. ni--
l.arif l'orrc Jeiu S ni le t Jimh )!wi.
;ntTa SoImp Alberto A
;arcia J-- ( twiazar Jote f!iB-u!-- i
' Ojreia Maneel J ul'.fr.a
Oarria l.u-eii- o Trnjill
mix I'etrl!; Talnva RoruiialU
Corrales, e J Taf.it a o
i.ntierrex Maiildc Tinjil o AMonlo
fi a a) ui.ipra Trre r .Pl!, Vai.
,i,IÍTe e'-- o Mla-T- ., Manuel
I'eslctl Wll iam Vila Jarrelle,ins: 5 .,'i.ie!t I trr.ó i
Pni'on Wm. vrim i rrest
fl e jrliim V.t Welti Mr.
Helm Attwr.
A full fin-- l mph Stock of
satisfactory wsv undoubtedly is to provide
for them in their own homos giving such
sums weekly or monthly 08 the countv can
afford. Our popula'iou is frugal and char,
itable and the poor will not be a great bur-
den upon the tax payers. If you empower
as I liava recommended, the various boards
of comtniisionars to act al.o as boards of
health, they wi'l be enabled tu provide me-
dical attendance and medicines for the poor
at tha expense of their counties.
COUKT8 ANII JfnoRS.
Jurors in civil cases should be paid by
the litigants, aud in criminal cases by their
own counties not exceeding one dollar per
(lny. Ills sate for the counties to audit all
thess bills and pay thttin: it is not good
business sr nse to collect the money in the
counly and send it to Santa Fe fur the sitn-ti- ht
purpose of having it returned, to the
county. The counties must pay their own
court expenses; clerks und Sheriff should
a'su be paid in civil cases by the litigiu-ts- .
You musl bear in mind that the tertiiory
has not one dollar of uiout-y- , except wliut
the counties give her. Appropriate to tr.e
territory from county tuxes simply and
only wnut will delray her uctuul expense.--.
I he auditor bus tut d ymi n (Ictailud
statement ol all tne territorial expenses. 1
tielieve nnd am proud of the fact, that our
territorial affairs are faithfully uiunsged.
I propose to retain tl.e same (.liicieis lor the
ri"xt two years, nnd we know within a f.;w
dollars exactly what our expenses will be.
There is no foundation whatever in (net tor
l lie assertion that there is a! Santa Fe a
"ring" or combination of men who desire
to plunder the teiritnry, U'e have nen In r
scheme; jobs nor buildings on which to
njiiituder the poor Ic's money. Our salaries
are light, our ofiioe expenses nhm si nothing
we uro Irngal even to parsimony. The
territorial otlicers respectfully nnd earnestly
rtques' ycu to critic d!y examine their
and subject their olKciul conduct to
the most rijji'l scrutiny.
Pfni.ti: ui'tt.Di.VG,
The ha'ls in whtchyou meet have received
some slight repair; these were Mbsoluie'y
Th- -
.Secretary ot the IVriitory,
who is iilso the custodian o,' the building,
L l. l
.ii t.!,ns 8,,8n " s ; , soiou a,.e.. ion 10 nijrt.i, urui iiijj recluí n ' van ui inn unir
wo hout tiny exiru compensation whatever
lie deserves your thanks tor his fidelity and
.skill, and his attention to ycur comfort und
convenience. Most of this wcrk ins bet n
paid tor out of the national treasury. There
is a smali sum due. fir vv'iicb 1 trust you
will make an itpproputiou.
IlKATII OF UoVKIlNOl: VIGIL.
Since Ihe meeting of the last Legislative
Assembly we Lave tieen enliid nf..i, to pay
the last, sad r tea to tila inoilal remains o!
one ot our iiifty governors umier liie L. h.
goveriiiuent, ai.u uuuoflht most illusirioiis
of the long line of Governors who Ii 'i
been clled tj tl.e executive ullice i't New
Mexico. 1 he Iriend cf liberty in u broad
sense, a benefiou r of his country and peo-p'- e,
ihe name ot 1 loimcj iiio
Viyil has become a synonym for goo i; and
his memory, as of right it should, will be
held sacred in the bear's of Lis com. try
men and ot all admiréis ot true manhood.
Hon, W. (j. lii'ct'. Acting Governor in my
absence from the teiritnry. uiriuueed tti1
sad went by proclamation, and ca'le a
meeting ot citizens. in ihese hulla width was
resp"in!cd to in a niiuu.et wor liy of so
great nil occasion It remains lur you to
give such further emphasis to the event, as
in your judgment, shall be lilting to ihe
memory ol tl.e illustrious dead,
Hon I.ot is CI.AKK
ln like manner aud for liko purpose I
announce 'he death by assassination of lion
Lruis Clark, of Hio Arriba a member ot ihe
Council in ihe "I'd Legislative Usemloy lie
wna h good man and rué, and ihe voice of
his blood, still unnvrMigod, cries io Heaven
not only against his murderer but again, I
:l who either through wickedne-- s or cow-
ardice refuse to eni'oro: the law, nnd to
punish those moiiMvis wiiu are fiiiliv of
s'.e Iding inuo.'eiil bl.ifel. The cries of hi
oiphini children will yet pluck down red
hot vengeance upon the bends of the guilty
community that Iniciales his murderer iu
their iiiiJal uiipunishrd. ,
FiXASCE.
The total expertos of the territorv for the
past two years has been 'welve thousand
and lilytliree dollars an.t seveiiiy-iw- o
cents, paid nil f'r the fitl'owirg iteni:
Saia'y Atiorny General 1160 00
Second district fH' $''.
Tl ird (lisir-c- t KZ "
Territorial Treasurer L0l;:r,.ij
Stationary 100 01)
Ai.f'itor Ün7ó'i2
S'Miionciy ,10 00
A'j i'i.iit an 1 Q lartermuster Gene.
A Tr3 2
l.ibr irmn 2!n .30
Sta'i iiaiv
Fubiic t.r.t.lirg :i;;so
IVIeL-rai.h- L ecre'Hrv'i nCi. e and
,,,. Hl1n ,,f books 1J ,)
lilank bo.'k lor Treasurer fi til)
iVarrants for Auditoi's fice . ,
HepairiPg Seal U (1(1
I esK. lab e an I hairs 4j 0
In'erpreteri tl the Legislative Aseir.
blv 640 fiO
IVsHe. expressage, etc C! 00
Siat- - rs of (.'hari'y. mi
Kewards by Governor r.(c r.;
lr.talrene. S12.0VJ 72
1 lie pavnieM ,l per year tu ihe
iler ol t liariiy, wliu li had i.een continued
fr ten years. Ii very preperly been slop- -
ped. II is not honest lo give pulnii; itiijy
lo private individiMl" 1 n!o recommenc
that you require the Ainii'orin make an
eslioiat of the loihl am.iuiil which mi l be
rq'iir,. f,.r public l rinimg. and tlo-- ion
aopropriate ibis amoaut and nnl enoil
him logt beymid it. Thi work niijht a!o
ti he p,en lo C'tnpslil'ott. and lt In lie
lowfst binder. I k turn lo mak peeifie
nni--- I laliop. f,r all 'errilo'ni expt,es.
Thrr ahonld be a li'l'e t!.eni'. n i a ; or- -
siblo -ÍI with any .licer Tl-et- t.,th. r
Sen nor h pe'v in 'uc ing lie In sa
iieai in any dtffete rcet'i" ffot lh
punned in I i'er rot- -
iff lor th hgislalnre is a useless and lia
gnttni rp. end bsrace ihe 'l r- -
ri're. tfr ihir'T yeara reenpa-it- f the
C'ttnirt. here n ni man in it pf nTte et t
tnielligenr lo be elee'ed lo'he tegi-'a'ur- e
io A'" not nder'and hMh larrn e. 1
hop there will be no fur'her provision (jt
m'dlean in this directintt
Tl lo'it' emntint paid into t. treasury
' r"! ' Vw a',
r). (.? . wJ fof
ijceem cd fioei anl $4. fiJÍSl p ...
3. II. KOOUIT.K, Editor.
Look fur purl of the lócala on the second
page, crowded out by the message.
IIHI
Boston Baked Becns, Wilsons Corned
Beef un; Ham, Boneless Codfish and Mack-
erel, all just received at
GitzEi.AcnowsKi & Dcsx's.
-- -
Shout & Co have put up tome excellent
ice from the river, the last cold snap, fully
a foot thick and solid an the great Muldoon.
Justice of the Pence E.'quivel hag given
notice that a pnhlic meeting II be held at
the court ITouse next Saturday, the 12th
inst., for the purpose of taking measures to
have the grant of Las Vegas and the town
incorporated. All owners and proprietors
of iea' estate in tiiis precinct are requested to
be present.
New York Dairy Cheese. Frci-- Uanch
Butter, Sugar Cured Ham. arid Bteukfust
Caoon fur sale at
(iuzEr.tcH.jwsKfiit Dunn's.
The Party.
At Wesche's Hail Thursday evening.
though not large, whs a real success in.
point of sociability mid enjoyment. The
evening was pleasant nnd h I i present p&rli
cipated with zest in the dance. We have
been furnished with the following lÍ6t of
the ladies and gentlemen presetit: Mudntiies
W. T. Guyer, J. Ituynolds, W. B. Stnpp.
James Stapp, and It. Romero; Misses Belle
Cowan, JosefitaJDesuiarais. Nina and Josie
Itubbel!; Messrs. Frank Chapman, Dinkle
ítaynolJ;-'- Frunken'.La! II is'et'.er, lltr.
slie.im, Ilyui.-ige- r; Sl.tipp. W, R. Slapp.
iM.yer. Judge llubhell, Dr. Cunningham.
Iir Tiptoe, o! Tiptonville, O'ileil, John
Chrpmart mid .Jwho i)nld j;'.
Almonds, Ft!b r's, Pecans liaising and
Pine f'reritb Cat.dics. on hand i,t
Ckkkui huwkki Dink's.
WiiiSiiitrtn v l'nehoco.
In the cunh'sle.l flection cuse of Wiggin
ton vs ííiiniuiildo Pacheco as representative
in Congress from one i f the California
districts, t'.ie subcommittee of the Houre
committee of ef ctii.iiR lu;s prepared its re-
port in f.ivor of Wijigiiil, n The rase Ins
ex i iiiiine' in de'.Hil upon printed briefs
t'roni evidence already published, and the
leunKT'its of ihe u'ti committee decide that
í'iichüC'i ll'id 11 ilhgal votes mid failed to
two vole to which h ft was entitled,
reducing bim from lit 104 to 19,011:2; nnd
i H it Wiggiuton had S illegal volet, reducing
iimi from 10.1 0" to I'J.O'j.j, or three major-- i
y. I is thought that, Wipginton will be
seired bv a strict puny vote.
CViitomni Cuiine-- Fruits, Comb Honey.
tiip. Apple and I'each ai.d Apple Butter
ih 'Hp for Cash nt.
(itiZKt AcinwsKi k Ditxx's
CleiiiKTiE rates of i.tvc iiikI exresne:.
l !ie niie comiMiiy have made a very
iinprr'iKit Miihiction in rates. They are
now morn renso:.iilile. .The passenger fare
from F.I Moro to Tti iidad is .75
('in'.irpiii, $10 on
F rl Fnion, 17.00
I. is eKs, 1:1,70
Sun in Fe, So.OO
U'y fare 15 cts. per
per hundred pounds from El Moro to Ci-
marron, S3, 2"
Fort Tirón 6.U0
1,11 VgMS. 7.' 0
Santa F'e, 10.00
At l he ol 1 rates the fare from Las Vegas
to Kl Mmo was $30 and the express per
hundred rounds $10.( 0
A large ol smoking aiH
chewing l'ob"ccos i:
Grzki acIIowski .t Tttrvx's,
linniiicat it lti:iii)e
The friends and patrons of the popular
)ry Good Pexler. J. K. Dooliii'u will be
plenseJ to kni.w that he is again in
limine, at his old stand ?.jl,3t'! I.trimr
St. I)envr. He h'is recently piirchnsed an
errire'y niw stink fioin several largs hoiis'x
who w.-r- retiring from business1, at prices
fiir l.elow nw;'r rales which err ble bim
to oflW bi goods at lower prices than evtr
before in Colorado. His slote
r!l x 10Ó leet is filled with every variety of
goods in his line, comprising l.diei Dress
r.ood. Black snd Colored Silks, Woolens.
Doni'-siics- , prints. Ladies and gents fur
iilshing goods, ladies fmicy anieles, Ac.
II it, wuoleswle Iepartmer.t, occupies the
l'aemen'. w hich is full size of store sod is
fi'.Ud from f'ont to rr. He iscvryi"lf
stock of KXI.000 and upwards at all times
so his euvtonifrs tin rely upon findinj
everyil.tnc ln stock and in qumitities to suit
and we bespeak lor bbn II of bis former
patron;. All orders entrusted to Lis rare
wiil Tfc-i'- -f prnmiit and orful attention.
I?ed Q lilts Covi-rlids- . and Counterpanes
at States prices for Cash at
Gnzr.MrnowsKi k Pt xx'i.
The firm nf T. H micro Ilrj tin. haslM-e-
th 'I it ,liii,H hr mii'unl mnwnt.
AH fi'e loin ilue the llrn wl'l lw isiloT.KTierit Rrn. Tf!tMI lt Id IMtKo,I';km "mki;u,f.aVeN. M 1 M. liKLNsW ILK.
UeveniUcr 11. I77. S
delira.
I hcre.r Itif-iri- the pniilir 'tint si'sifr. Ai-tn- ni
d M yiiniin. n Man. a. hi mm !,,(
ruine hewlf fmro me aixl thsl I Kill
! nv t t "f aoy Jebt r.ielu
contracted by brr, heif'er.joíkch ;. ik r. gntiix.
TaClnU. X M.)
b. lt(t it tin Wore fr the
and !,' ron ndim cmu'ry.
t i ods vid h fill as cheap a
Mexico IVuol, Hides an I Stock taüci
C. Blatifii:ir i. O. (juiírioii. F Desmuráis
DEALERS IN
SENEBAL IEEÜHAHBIS1.
Wool, Ili'l?! 4 Pelts bought it the higlient market price in CASH.
Country Tro.luce tftXen in exchange. .
Lai Vega San Miju'l Covtity Sew Mtxin
CRIMINAL LAW.
The law allowing jurors to fix the penalty
in (riiinitiwl cnse is a bnd law. In one
lotmious cae recently, in the city of Santa
Fe. the perpetrators of as cold blool"d
a nd horrible a murder ns ever was commit-ted- .
were punched by the jury with one
yarn imp Uunmad in t,n cminfy jail,
This was not a case of killing only, nor
nt ordinary Urolith r homicide. It was
murder in th-l- sense of that dreadful
word, committed in a (iwellii güu.use in the
night time, for plunder, on the person o'
an old uinn, who was beaten to death with
club and bo'tlek.' A murder commenced
wish burglary and followed by robbery!
And the sentence by the jury in this tase
was oik 'yen r in the county jail.
The law also in relation to coronor's in-
quests is detective and biirily executed,
This is a most important investigation,
taking place while all the facts are fresh,
wr
' i tracks Cat: be fallowed, while witnes
sea can easily he found nnd in all cases of
homicide, this Conner's ioquest is of the
utmost importance to the grand jury hihI
ihe district attorney. It is not no rely for
the purpose of taking charge of I da
of the deceased and of burying the d"d
body, but to aid, in cases ot murder, to nr
rest and convict the criminal. I do not
li.isiiHte to sxv tha' in very many cases the
coronor's inquest is Ihe most important atep
in till tin1 criminal proceedings in sucha
c se Ii is in the n iiuie of an examination
by a grand jury, wi:h Ihe advantage of ins-
pectinn of ihe body viid of all the circuni
lances siirroiindoij ihe kiiling while they
arp still fresh. I dwell upon tin s becau-- e e
usiice of ihe peace in the citv of Santa F;
only a few days ago. while acting as euro-no- r.
lUclined to take testimony even to
identify the deceased, del l.iiiog that he had
no power to call wlllesp!. All the testi-
mony should be reduced to writing, snd
h!flil with the clerk of the pro'ja'.e cour: lor
ihe use of the grand j ir.T.
ASSKSRMENTS.
I recommend that, three assessors be sp
pointed bv 'he county commissioners; one
fr im each snpTvisor ditr'ci; that they be
paid by ihe da such w,ig"s lis the biriid of
commissioners amy thir k proprr to alb v.--
them, and that thev le n quind to reli rn
h'I the property wi:hi:i the r dis- -
,
.
, ,
,
'"IC1!" IO Ihe I'lilll", ill ill i,m,,i
ihe owners when li it knou s.ating that
fi.ct ; staling ihe tumbi r of animals, toe.
value pf ;ippr,.renietita. lb,; amount of
money, and, in liriel, nil propeity of . cry
name and description, ihat all may be nio"
t to taxation according to the amount
of prop'-r'- they have in their posessii n.
I h it nn man is to tn asked what he is
worth, but is to be required to stile under
oath what properly he has in his possession
til tiiidei hi control. Wherever any as
cssor fiiis In ferforni his duty, cor.fer
power upon the comniis-ioner- s to remove
him ami appoint ano'her in his stead.
Make il the duty of assessors to ascertain
wha' grants of b nd any person owns i.r
clnin. or what in'erest in said grants, and
wnre grants exist and ihe pwner nie
or nnknown; let in: fwrt. with ihe
alu of said grant be returned, and as
eaieiil made ngsinst the land lhal il may
be sold to pay í'i laxes. Enforce by rigid
aissn,en' q il taxation, a.d we shall
bare oveill i''i revenues.
Ml COCXTT rfOR.
I An nnl consider it wiee lo atidertake tt
establish central a'yluia for the poor.
The territory has rio luoney eicept what
she derit' ir ira ihe conmiea. The trans-pnrla'i-
of the poor to en'tal a 'j'iuj.
wonld be expensive and the b-- at plan it fur
... L ruante to prc.y'ple fur it" n; this of i
--oureette comUaioBe,. r.a m better
than any other persona, for Ibey .re advuad
at ail lime, cf the exact condnioa of fct
I, &0SEUWALD & CO,
WHOLESALE & RETAIL DEALERS
n jtntral Sjtrtljaníitst itlültittj Sooto
Wool, HUe, Peltrie an l Product gtneraUg bought for Cunlt,
Exchange at market prices.
,H Vegas
0 i
WtanTj llffíiff'o liiitrciríifríiirni
LAS GOLONDRINAS N. M
F,xf)1W Rosr TTnnBftftar4.ao1rl nd rfliveríd. Hther it toe Brfw
r --r t- sin rtrt f th Tfrritor, ,r th Barr-- 1. Kfg or in TJotttArf Frtnk Wber. Fort Coion N. l.
in two vefk' eirsTW 1! nri n,
I'uchlo, Clorailo.
i
Kansas Pacific Paihvav.
SriOKirsT il'.IIOST DIRI'.CT rovtk
lielwcen olirnl nuil llio l
g)is $egas mtfk.
J. II. Kon;i.í;:t, l.tiiior.
The News f Prest becomes some-
what jubilant over the iusponsion
of its anrient opponent, thi Daily
ynv Mexican, ami represents it us
nailed up in its little coffin, with
muth guto It ptj lii iioilious in
contemplation of tho mortal rem'iina
The last number of the Mesilla
News came to us in half-she- furm,
which was caused, ss it announce?,
by allowing the workmen a holiday
on Christmas.
An El Puso correspondent, of the
News gives the following descrip-
tion of affairs in that part of the
frontier:
'Triers have been but few charg-
es in affair? in El Paso eountv since
vour last issue. Tho U. S. Milita-
ry under tíen. Hatch and the Texas
Bangers under Sheriff Kerher,
Captains Tayes, Tucker anii Kin
(y
h. H vnnti.,
ti Moro, CuluiaJo,
TJIioIcsals fircc3?s,
Foriardiny and Commission Xescluiils,
El lloro, Colorado.
I '.err leave lo inform their 11 umerous fi iends;nid
ciii.ins, llirciufilioiil New .Mexico and Ari.on
lliat Ihey have ctahlished their larae ami
ri.mmonioiis I'urwaidiiii; uiid Cum:iiiaiou liuiu-- e
at l.as point.
One hundred Miles further
south
MI AX AX Y Pl;KY lull KAiUiUAD
TLUM1XLS,
Where laev ere fully prepared In atlend projierly
ti) nil consignments euti usted,
to them.
LOWEST RATES OF
FREI GUT G UA RA N TEED,
Denver. and ííio Grande
n
Completed to
TAh 7,
IIJríOUGII PASSKN7(EIt FRKIGH T
TIiAINS KUX DAILY
AC DELA YS IN TRANSFER
OF FREIGHT.
ry slnppni); freifiht lo this point (VrP iiii.'k,
llrowiiCiV O'o. or lltero, Seltar.V Co. eU
lo lóilaj s is saved in lime and .'
lo 5u cents i.er loll pounda
In cash.
()I U KKUTIMi: & I.KS-- í KATKS QUAHAN'"
T 1.1.1).
Kor informal ion and líales. Addrrsí.
I). C. DOln.K.
ei.ii. hi. .V I'ii-- s A at.
Denver, ( olorado
8!J
'if i t a Iverfarj nml purolies Cook
llobin h b parting salute to the
(h?'l daily. We have no particular
inclination to moralize nt length
over tha preverán pss of human na-
ture a) .xhihitcl iy tlis News (
J'iiss, nrul ailaionish it Limily to
observo tbo iiiieicnt mrxinj to sponk
no ill of the ile ui; nor do wo wish to
preach tho possibilities cf resurrect
tion; hut suíüco i? to Pay, tint the
Now Mexican always treated us
courteously anrl we ever observed
tho Golden Rule toward it. It ih)
us no harm or good either Worth
'
mant'oning, and whatever f?uha it
po390Hsed aliould 1 c butiud with its
tone?, The su?per.sion may be
money in the prxkots of the pro-
prietor.", but it has n bad limit for
the Territory nt larga which can't
boast one .idly.
Tho chances are that Panta Fe
will never again be the point for
puhli-atio- n of a pernnnent daily
paper. The dcys of the old plaza
ar numbered, m'l a new railroa )
town will spring up to nbaorb its
wholesah? tradp, its wealth, its pri-
vilege? and giori; s. It will main
some interest for touriet. lut'toniinn
nd nnti ii:n in3 nn will be still
recognised as the if the dead
past; but fr tho living present and
Wiling future, :i new ooratm retal
and politics! centre will ari.K-- , whose
citizens a! uund in vim, vinegar and
vitriol mi' the nevp ipers of which
will reihet the enterpripo of the in-
habitants, and thow fo th in full
columns of well selected news and
' f:i(ly digested editorials the nourish-
ing quality of the foddrr upon whiih
they are fed. That town wo re
diet will be in ihc circle described
bv a short raiius with the monu-
ment planted by Or. K .'n pf in thin
plizk a3 a Cintre. That place
w.ll witi ess ilie birth of the next
daily, lit Wii bava wnndert I niiglit-l- y
frorr, the text which h tho
of our Cin aron ccn.cm-pirar- y
which tun aa fi.lovy.-- :
Vi,o k.ll.'d (.'.; k 11 bi?
I. sai 1 Don Any.
With my little )et" AikirEsn',
I k ill j i C ck Roíun.
Yy'ho saw h'm die?
, .'aid Will i ins & Sh.'W.
With nur r.":it J)') V.i s
We knocked liim into i,
W 10 d ) dug hi i grave?
I, sai 1 Brother Dawson.
Vt'it'i my l.t.-nr- abortion,
I djg hii gri
Who' 1 oí Ü 1 nmrln'i ?
I, ai 1 lir ith- - r Ko'igl r,
Ai I'm a grout nr-- il t.a-S- i t.
I'll b tli preH' lipr,
Vi la'ii lie c'ii f inionc1: ?
I, nai 1 Brother li-,n-
For the d' a'.h of my owner.
I'd be ciiit f mourner.
WWW to'! :ho M ?
We tail tiu "Ilinii."
Tin' we Int.' ti liki h 11,
V.c'ü tjüthr bell.
All th- - Terri"T:ai Pre-- ?
l'idl ighinj an ! píiMipi';
When tlify'l.ctrl the toll
YoT j dor Cr.i k Bo'. in.
T!l3 ll:'ÜM.3 ttP n jortel VITJ
Iwil in Vi'-- 't rn Tixií. I)in C.
Storeii, n3'ít:i:.t fiipriiiíeii.lcnt er
lite (Jiliforr.ii Stiíí C).. telegraph
tint tit !efs nr: e tronjr are fun.ibh-c- l
l o bt.ipe lilies run 1" uniintain
f 1 tlurr, or ppop ! fí a'vc.
TIíK IMOXKKÜ XIKKCHANT.
Knir Play
, ,. . .
Accoruinir to a v as ninsiton iJitv
corresr ondent o t ie Missouri AV.
lubiicxn tho uieixbcrj of eongress
from the Weit and South are unit-
ing for tho purpose of securing more
public buildings Jor their sections.
New England and the eastern States
ha"u, from time la time, secured
more than their haie, not only of
tho nuil routts, but I'kewise of the
public buiíúings. Every town in
Yankeedoru bus a nice postoffice
built by tho federal government.
The West and South have been
ncticmg this, and aciordiugly dur-- ii
g the special sesstoa alonu bills
were introduced to erect public
bn.l litiga contcmphiting it. total ex
penditure cf over 4.700,000. The
points at which these buildings are
asked, with the amount wante '. a"e
as tol ows: Shrevepoit, La.ftüO,-00- 0
ti commence with; Savannah,
13., $300,000. Topek;., Kas,
$000,000. .'aTwi;io, Va , 50,000;
Tyler, Texas, 300,000; Leaven-
worth, Kas., 250,00''; Kansas Ci-
ty, io., 20,000; ILuston, T.x ,
8300.000; Quincj, lib, &150.0U0;
Aiontgi mery, Ala.', $360,000, Pitt --
burg, Penn . 8000,00; Sacrüiaanto,
Cal., 8100,0011; Lynchburg, Va ,
$200,000; Uuivestuu, Tai., G00,.
0u7; J'ihrson City, Mo., to uein
ith, $100,000: ijavanputt, Liwj,
S20,0U0; Si.n 1 1 anci-cf- -, Ca a ,
$250,000; Er.e, Ptnn., $150;0U0.
'ibu ot the House on
public buildings and grounds luve
agreed to the bid for the Kansas
City building, principally be, aue
it It represente.! that the pootJIice
at that point is ineking above s
40,000 a y tar, and that it
if íloeutcd in an inctinvuiiieiit uiid
a bully inadyru.ite building.
W bile they uro about it, they
might make a small nppropr&tiuit
to aid New Mexico tu erecting u
pcnaei'tiary.
. -
To a report; r ot tne X-- w Yi.rk
liernld Secret a'y Sheru.an eu'phu
ticaOy denies the story Chaif.Lr
te.ls, as fur as ha is concerned, as
ftrhl'.Y.--:
Tht-r- is no truth whatever in the
story. 1 never u ads ai y -- ueh t,ur-jai- o
as is alleged in the letter and
1 do nrt believe any i.f the othtrs
did. 1 vote i a id uiadti a two hours,
speech ag.niist the electoral b ll,
and foii'-htihe-- e v i y men, il .'jdiill.
GilifOn, etc, wi.'h whyrn Cbmnler
-- tys 1 made a tarsal. i. As to my
iiiing down to Ohio to see (lovemoi
Hayes, il, b id ho!i ly reforet co to
tilt-rdlie-c of Sern rary of th T n
wlin h he bad offered uv, :.u
as to the aÜr gt' l Secret wntn g ir
pesse.siiMi of Mr. Binke, 1 kn. w ( f
none ai d do not he i'-- there ixi-t- s
ene. A. re.n ,'n he rea ons forre
mevirg tho t;i ops fr m
ard S u Ii C.t'o i a I h've v.'h
them fijliy aheauv in toy Ma s.bl '.
Oli'fi. ipcerli, last tuinniee. That
is all Í rienirp to í i y.
-
. .
iiioiii 1 erráíi.r.v,
Vraluritoti, l)ic o A furi-- (
omniitteee of tlie IIou:-- e Coinaiitt- -
on Territories to íu v ! ;inl Cnle.nel
Dre.it 'ov, in r:p!v lo t!i2 arjjuttipr.t
roM'pntlj' ijn'!p. ty Ik'licatp ('ortictr,
of Wyomii'g, iiixninst tli 0-- n iza-ti-
of the! propose'! new Tei titer''
i Urico,!!. Lclurn I l.'pii lv prt?
'"f'ti"! ?Mti-tie- M w-- fi!ir i . furnia- -
ton. 1.7 Wtilcil ho (l.l.nf'ltO lf.
-
. . .,, .,
rnor.f tr :.tn ti.at tlin i n k 1.!- -
' fd'it.tty is ftectipieil i ir:p a
?"'"" ir.p'-IaM.ir- , of ff,prtlP
ineri, iiti 1 tniit tlie nn'ües ice r.rovioii
'
, .fo oc nn in-j- flip t.lr.st pi'mnr fiv in
vu..!: t!,at Id" p,,p!,( ,.,,! B
Terrt.) ni met, t tu
i llie.n ii: ttinr 1 'I.rs ip.'i pmnn ty,
I"'1 l,,;,t ,"P0f''Ijr. view of t!ir
-'
I it I i'oi'tll.'jfi, flip runronP'i or- -
' 1
. .
.
; wiiz.-- i ij'jn h uript rtteiy it-i- .in i'
cl.
.Iii'lp Wliif lioml. rotir !ile-2'it- P(rom tli IIül. in nn
rtitp-r.- t 'itt.iiiii tli.- - itoii of
I. in c"il- - n í'ip.
I,i.i.!, it fu-u- i; not frepir
irp to ff nelule pnnfc. Hip in ft.t- -
tin the Daltic i!eet in rradirif n for
t 'lio fpd i. u i.aviuticn.
nt 'l a f f 40,000 n:n l..n lp--
ik nuljr ilpiliip.t for the (otrilip
year.
Ln!'uL üíjitj-liv- p i clyi, anion
i . j
mistrií'fí were iouinMrnl in thp
r i . . tr - i- -, i n-- i .ii.onw ni'i.i juHi'iT in iiiii. inn;
tl I J. - A.' AW I. A . . .1.1. ..fwl... I.ti un, i v'l- -' ,Mi uic lit inn- - in nun u i
-
! , Le ipgi ua,1 'CliiMrei.,i;,'. bet rrrp.''
-
yitff Mnraí llufl i the too- -
th-- r f 11 rl.iMrPn. h r UW n
- ,. V),n fttt jrt t .. ), , i whtr. f n '
. .'
,,.)., ,V 1' n 1 J.t ;!,- -jr 1 l.k a. r'? of ! I. Clnei
eimui. '
jij i. . i.tiximnm win-kiT- s in
ca 0 tsi'ess. iho who
want n nice Wlikcr or .WouOic'io ihp our i'C-p:-
tioa No rlie:ii inike-ti)- i, 1ml u genuine
iirtii'lc. The e''l'i'iii'"linl so vrv f VU'iiM."
in ils r!mr that we caniint sell it nt es
tli-i- i?il.(Hi if.f ti.'k:iiro. II will lc mailc'l fire
on rei eiit uf price, by nOitiiM-i- n Ill's I' A Ci .,Il;i'.r Kif.ii-ui-i- M.iin slix-et-, liruckvillc, Hut.
T"i l?rP V I? f 0r l'' I'P- -I flJ I VA HIV Ti ! hi ml Yourself.More Inn In it than nnvthinsf in Chnteiirtnni.
Write ns with ii twcnti live ce't e.v.e, an I
make yoursell'hM,i,T. 'Ad-lr- Novkli y t'o. ,
Hlenslinr;,'!!, X. Y.
Í5 S I ltí A certain mxl eCVctnul8 H i 5 i enve. Trial liox only ja els.
A litros Dlí. l'IHUuy, Opdenslmrgh, X. V.
MKNT & W()MKN.in0r.7i
ment ol'hnnian imtii-tr- fnriiishe.l wilh prne.li-e-
r eeipls, proeessess. tnxl reüahle inlorma-lioi- i
upon any desire I eulijei i. It von arc
puz.-.le- d on any Miniei't. or w nit a veeipl loriinythmir, enclose nK DhI.I.AI! in s reisiei--d letter tn A ). l!i'vr;, ,M A.. V. 1!. ('. ,s.
llroekville, Ontario, when your wants will he
complied with, ami the uriVt reliable inl'orma-forw'iri'e- d
you,
Consnm&tion
C'areJ.
IX IMIVstciAK, rettrcil from nciivc
r plací hitviiiK had placed in his iail lij-
an Kast India Mlinien-- Ihe I'ornmla of n
Kemedy lor tho speed v and peniianeat
eiireef.
CoiiNimittJion, Al!inin, lirnnrtiilj:,
Calnrrli, and all Tlnvair and Taini; Afl'eelions;
also a Punitive nid li.idieal Sure tor Xei voasleOililv anil all Nervous Cumplainl'--. after liny
i x llHiroiiühly d ils womlerfiil curativepowers in ihoiis Uide:.ses. lei-- ,ii'.vto make it know n to his siHVerincr fellows. Ac-- tl
ted hy lilis iiioCve, :i m il h conscicntoiis deir-ti.ireiie-
hnniMii inWin- -, he will send I'llKK
of ( If !(;!; to nil w ho desire il this reeel'i',
with Hid f.ip i.ivpari.ii i,d ,.,.(., s.fullv ii- tnj;. scot l,v reuirii mail lv aiUlressing
w ilii -- lamp, iiu in iap: this naner
Ji:. J. r. MHfMTAix.
2,'-1- Hxsdenlmrti' N. V.
W. IV. M O N TE L I CM
! Ti "J
-
112 t.ari:ier Sti-oel- .
'
--
.
I'exf f Ch !' .
HVs'cni Mnimijer for lite
w e n e 11 p 1 a y 0 s,
Imatuusuee pianos
3 ninl iiu' wo. )nr,;'af nr'fun in the
8 W(7. n'z. I'm " t'e.- - ni ' 'rc," 3
i CdtahirjUCX Dill rÍl"!S 111" i fi ?!
S A"'. W. y!,r.!e!in:s,
h sl j t.iir.nier Mree", I'emer.
1 1 i nni I I'lio'l ful I a ti n and 1'iilc shoot- -
II!': link i jtiiml ir. mil net. .
'. iiilsiiiid liiilin:',; ce crvin-:- she'cliie,
innimr and d in-
-'
- kins furs
i". With 51 e.i ravines, 'in i Is. T-- i vide-- .
- Mmiih-iI- , .VI. I"'.r --'" I'hook--
Hers or hv mail. .11. KHA
Illl Nas.-a-u M , X Y
r AI EVJ'nii: V'lX. !l. Venirilo.iui.-r- . ie
ri"is of an v In id. eilr. or hvn'iii, .)..,---
iraní y A Co., i'.i N - n: lice!, N V .
"
TIIK II in- - s.
Vriiifijinl J.nrnl I'a !'f r af Tt7i ver
lisih i::ics 11 r inonth; T'i or:l moniii-- : si.l.'J.'
f r ' iiv..l!i-- ! ' H 'ir cWeekly Kl ''." V
iic na id in :'; c in s !r. in nc
at end ol's'ib-- n iplion If. ÍV, 'ni!l'tirv.
I !" 'cover (oí.
A . 11 - IN ,J
?,or.tI".V !! 11',
: !i(i A cent ami 4'iHívr.v í: jsrer-
(lO'í.'í, ,. 0.7 ( ".'.'...'y, Are' Mr, ini. '.'i!
Aliiiiiiis(r:iHr n Voticc.
'I he nnd rii:.i hrviiiif Lcini ir.ioointed iy tic
lO.'i Tr.-- ite (' ni" ol iin lim;"M'oi;n!v, Seo
M' ico. :i t' i.loi's of lite e- -I tie ofSanne!
Uol.n. .!ert'i'... . 1,. i.a. nt.lilv ill !r 'oís. fi
Ahom-i- d
.f. i' iinh'hled 1.1 pn-e- leer
accent. - f .r -- ("Pi lend v. i'liin si v d:'y . and
a'l 0'r ii"h leed lo -- ..d edste a''e li'T h
csl'ed upon to.-et'l-n ini'iii'd' .telv and II. es s:ive
co is 1. TA KnílN.
Adioiiti-'- r di i v.
Lnri-- . fi lil i;.
Admi; strntor.
Hctoher I.T'i ls". 'j:i:i-!- f
.ii'id el iince lo ni'O.ey. ti
111 'I '.'' ; M iiiit n : i i1'"'!!
'k. l h.'l'd ." t Oll ill l'M'!'
n to I "kc -- ui-e ii.'ón.- - K.r O e
I - !. - -i- il'..-.r:- i-
'el f iiTif'v p 1I1Ü1 alloc- - in t,e I. ,ivon.'
1. t;i n.e m..-- i i ic- -
t v oi ks i.i .ti'i ''w ni lit e to liic 'il'i il.cr
1 l.e p. ice i i. l.iw ll.iit iilino-- t ev. I'. I.oiil -- .do
i l.r , 1 1,0 i'i'por; 1.1 ik !n ' er ii'. . in
a"ek. lely i d rn.i'' I ikm-- - ov.-- 4. c
11 'cn ditls. All Who e.,ii.u"e 11. iki
fl'Ol ('. I H'l I lll lll'Voil- !'l v.cir tilll'' I"
the or oi'.y iri-:- ro.e You
pee nut ! ;iv iron done ..vi-- r uiri.'. Viii
I'l'l 'o 11 - HI II ;s .1 lici's ., .1 l . I, - ill.
i. ' fh 11 ami O'iiii-li'.-- ble: mi no.l r i
!!. I" c. l'l 011 v in! r n ...k ' 'id
.(.tdi-.-- I un. e I! c..'.. im.iIii.íií to tr
il.e N
.I' v V. I'.i.'ii t i! lo lo d.c
"rent piv ,dre-- s ' i.e .lioinc I."
IVi Ihind , t:i!he. J..',-l- v
l:nilnlrnlnri ollrr
T fe iiir'i'r-i'-rne- d li'ivmir .oicíuted the
II. in 'r. Ictc I ..ert mi -- .tu 'I '.'lie .U'if , N'V
Vc ii n. Tiiloin ( f li e ... .1. In.
D.i'mI. d ""i 'fid. In O' le lily i.t .,
V. I" .III -- 'lid ; :!c . ii.di 'i'i- I In' prn.eid l'i :r cc- -
I r -- e i, t .thin I'nc 1iti,c pi. I i'rf'd
l.v ; iiu I el! .. . i iti.n l.ji-- to - .'"I
:irc l,i rcl.v up.,i, to --elile ilimn!i.'ile!y iml
ilei- - -- rue is.
JnH r.-- i ;; ni r i r
I i: .K il M'M .
f."'-t- l Admiiii-'is- i
f& li"r"rMrh i'iVr'.",w'r
V'X Ir iiM. ri'V "
'él 1 n
j i .ij5") dilTrenl ni'l Uf i' "l,"-l- i IViM'iJ" I i 'l'l- - MflUI '.r-- .
V V If 11 111' 'I'll I.IC..I.- - H'Hk ran
. . ANM .i,,jire c ii, Ot íliiv ami
i ' . fj I'ei' Hi'h-ti'i- -i
'i iiii'fii.r,!': :i I -- i Al.ti.t-i-I lit nil-- .. I, lo-- , m.ri ! i!. ji,-- 31 Ol ie oil (c.,i , . niel ':ll:i..:'!'C I
a.i itht-- . '
w.k A.H.HV isa::m .
, IhM i r..i. o t im ri
"'I'".""ik - i nm m. i: I lltr-- rVr . ' 1 .1.111111,1 liii..ie in
K ,tv i llr. innitini lh- -..
-.
-
n-- 1..
..t le-'- l.. . ii,,.
-
'"" y f;-;- ; -
t rv-r- v-- ; ? ,e ,..,.r .,, .
Ii He III- - or .oil J nn -- i.jlf .lo. o . .,
v-
- "' " "'.'" r
'r. . i th e '" ein
iinl. 1101,,.., I
r.-,,- .
re . f. . r i n ,,.
u.uXLLUliv,vi"4uit 1
Mtu;s TiiK siiHi:nr I. IS!Uv) nan,Dentcr to lians: (11)
jP nouns QUICK j. 1:foJ ' '''ti ax xv ot iihit i:m i; i immlienverto Kansas e itv ii it) 1'oints Ka-- 1
rait i r.i oma mm: iíiuhiíhi riirtmii1J Trains, with iillinni t'alace
l irs iiltaehcil, hetneen Deliver and Kansii,
( ity, iii:tk i hi; close runiiceti.iii- - in Union Deoni ,
Kansas e ilv, Willi llirouli trains for O'e ts
Xorth and .South.
lfj"je ChecM Throitfli lo .;.;-- .. i
viv, uiw.x r
tu n 0 ug n Fit Ki a u t l i n k
Unricolkd Fnrili'.iet 0r7 fir I'inc
and Pivn- - il Oispatdt of I'rciilit
it "fast i:i:::nni t.wuv.ss"
(. omtccl s closely wlih all Wtri:i: (.'onndciin s
Throii";h Bills of bdini'
UIVKX 1'IIOM
Seaboard and intermediate Print
D 1; x v k it, c it 10 v k x x k, crtr.oi; do
SltiNl.-i- , l'l l.iii.H, l ANON C1TV,
LA VKI'A AND Kl. 1MUIÍH.
Tlie I'opiil.iv Koiito tn Xpiv Mex.'co,
Arizuiiii a ml S.n I 11. 1 11
CT On a'l I'ad liounil stiipmenl.'i we
iiidiiceinenls. 'I he Kavonle )re, Wool
uiid Hide I. '.ne. 'I'hroiijrh Hills ol Lading issued
noil eery :!iivauta;;c ojieuil.
.Maik and ('(Misión
fare K;-.- i I'.u ;e Hnilwaj
.iniiN Mi'in.
l.eniTiil Fr"if,-l- .Vs'col, Kansns City.
11. v.. ei!;;i,i,,(eneral Vassuicier Au'tsit, Kansas e'ilv.
T. V. HAKUS
lienei.il iipei inleudent, kaitvii- - (,'il v .
AX Hit KS SKKA,
Los Alamo, X. M.,
l E TAIL MERC il A N T
in dry pro'vh ;:rocc!'ies, liou.rtrs, eiirars, ioha-a- '
hill.., c;iis, l.nols :ind slioe.s,
and ail kinds
of
t; T
t 1 J
w
-- Uiiíítry i'roiluce,
MO..!
hn'cs and !'I'd "ii incvh'ini'e for ,.....!
I'idr'ii!,-i;.-- ui the publ'c re- - peeil'iilly solicited. r;t
Cncisr Yorts.
lii.l
rilOIMUIiTOli.
e.l.iu- - A ( .
a 1.1. v i:tr.iiM 1 r
ney, have at present poession of
a'l the towns. A sharp hub fight
oeturrc b?twecn tho ílangers and
Mex'can.s on hut Sunday in Socor
ro, resulting in the utter defeat of
tin latter; the killing of four of
their leaders and tin accidental
wounding ot a woman. It is sail
that Chico Rumia, of Lleta, one of
the principal leaders in the luí e out
lagca his a force of 100 or note
men just across the river awaiting
reinforcements from the interior of
Mexico, lo come over and clean out
the Hangers, hut I think th- - boys
will stay with them this timo. The
II. S. military uro stationed in all
the towns snlFicieritly strong, in
connection with tho linriger, to
prevent any incurs ms from the
other side at present. From the
be t i f . r m fi r i : that can he obtain-
ed at least 400 Alt xicms f'n ra the
o'her si le took part in the luto mas-
sacre in this count v. Jude I low-;- .r
1 i body w-.'- recovered by slu r'!
Kerher ypst-rdi- ' and brought hv
him to Kl Pam for decent inter-
ment. The body v.vs fouti 1 in a
we'll about on a mile fr on Kan Eli-z.ni- n,
and mutilnted by the
murderous wretches who have made
nor O iee fair and peace ib!e o;inty
a lndl on n it! and who yet threat-
en to n ako it the grave of every
Ameiiean now daring to live in it
Judi Howard's body was buried
it 2 d 1 ji k to cay beside his wift--
g' a vp.
It is ni 1 Mexi '.aa foips are
trare.hirg t. the border to nrevent
Banners or '. S. troops from cross-
ing into M xir.o.
The Mex'otn luithor'ties will net
tern over th iv.vadeis f o.:i Mexito
who to k part in the late n assaere.
yinll b. 8. cif iz'-ru- . he inassiicrpd on
thoir own k i'1 v. i hno re res-- ? What
will the eciiety, tate, or IT. S.
ñithoritie ( Y.
'5
't!it I'rocioN SEetii!.
Pan Francis', Cal, Jan. 1.
Wl!s, Fa-g- o íl Co.'m ffitrrr.ert oí
tho pro.! net ion of tho precious me
t.ils in the States nr.d Tenitories
west of the Miqnuri Iliver, inrhid-in- g
B iti-- h Co'uriibia and the Wrst
ui t ef Ai'X'ho, iluring 1ST7, ihows
mi ag-rrrg- to yield of JíH ÓCO.OOO,
being an exfrs td' 7,."fi(),0C0 ov.r
1 v 7 'j , the greatest previr.ua ar.r ual
yield. C'il.fortita fcivrs fjl 1;. 2 "').-00-
in goid, fiml ; 1,200,000 silver;
Neva I:.,: ' 11:0,000 ill go'd and $41,-T;J2.0-
in frilvc-- luliion. This ol
silver builion, howovrr, is
ihoiit 4.") n-- cení "ol I. CihiV.i r.i'i
i io ivt'A $1,700 0'JO ba's l'ull on,
and Nevada 7b00O oí' the an:c.
C' l iairM ftt;out Hi tiff ffiit
'I. Ari?oi4 rive.? f'.,r tl,.
.'!)
, ,.J)b), Ot WtlKll ,.. ,,000 WilH
i
'
AleMii iJt'hs ..nfotoiil
me tint .!.i!n,f;n, A;i-- i t'o
tint .:n- - the ennff st
li'-- t Tci.neííco I.i.iil.l l.e ovni o- -
i.i'tj: t'i':', ii-- 1 l.o t'.ri'Tti int.
MMi.-- 0'.v;r ufan the bol the
l .i) Iup result woul'l liHVPlftn
ln ami fnrth-"l- ,
t!.;it tli'; L'lii-'-- eppecli of Ji.liri- -
r. in lie- - ?ei no, tt tlie e 'ir. ii if?
of tl.O w.-.-r, tliP Wist Ilias-tfll-
ifnt err rule y vntu on em tli.
It v.n ii liuen'e iinl Lis f ((di-
ce, nmrp. tl an tn j ene .ti'p. thut
hel l Iiitt Tcfiiicffee trr the rjovun I
ment, u r.el furni-hn- l D.'O1) ro!'litri
fictn that iP"tion t) tlio felt-rn- !
find.
'
Tht lid a i;.rPM:t in "Ib-- l
, . '
,prrf t rp( ind. elirNln. an-- i tii
n ollier .,f f .rniliei j'" their b.hip,,
- xtetn ti t.uaibtr. upon u ic LeJ.i
f ;
J !
if"i .It- - wf'-tM- i -- In !!?
. .
'
ct: of La Ln- - ,,.U.t1
t!.s 'orniat.o:. of a tor t y tí t:.i- -
Lt.a Il'jJje Guarís.
,rM,a- - j. k. nooi.r.TLr. ,M
!Y íi()(l)S FOHTIiE MILLION.
MÜiinO Worth a New G ood.A reovine l Juri ij 1 he rf .'.' of J e 'fuller.
0 nil zlnohtO Work L" V l' YTII I Mi lM!f. II N'E'V tV ft: !'. AI'Lli.
liryt'lit t the recent elosi'ii out tie of ? 7 t'eiti;
J:r;i Hoid Finn, in Neto l'r.'í. either hteinj
brtrd or retiriix from 'rode, nt a fcr-fu- l
reduction in jiric-- Í mil inc.
ved t't
.f " the
WHOLESALE A X 1 ' KLTAIL TRADE
the be! bnrrniix
ever iffeced in the hialorif ff
t!e Dry u oodiri :e. J rice mid
iu inrnteed, or thipmenls cm be
returned, ot nv rxfni order prmiip'ly nn l c ire
full' lilted; anijles tent b'f in til. Remember the. pbtce ll.
CM Larimer St. JJenrer, CoLr.id). J. K. DO O LITTLE.
RAMS. EAVKS AX!) WKTHKItS
FOR SALE
BT 6. W. S'PeSfiHftiE
PlllCE aczjohdint; 1) SCLVrJTION.
II. ve cot.stii itly on hiti'l f.-- r tAe
V N Ii M Ii Ii 1 N O II A M .v,
I :i on my r ri-S- i, i i tin to is ty, or rnM 'lirrtl v from t'i S:li . r
rauH frj n i'n S; i n st u ; i i ir j nu n i; 1 1 h ,v, t i I ti iv t.
Ah. (ffcf ii oí-t- o iut r fT r.j gri.Jp inui tl.p l.i.t
Me-ri-i o to M. XL ao, ili-- r of ell t!frii t fti".
A i Iri G. W. ÍTONEIIOAU, L Veg. M.
! 1,1 m
'
A"'1 h, "ame live B!Th r.m rariua l frcm ! for 1
tn.U,n ' ,h" AmrncHt, It.whnt- lJ.il J4. in Mil..iu.f..
PTi tin .li.tinct, of l.,vin2t;.p!?,,',r,,i' 7 -- . II. V. Red- - :!DoEVír Steam
l. -IaHi -
T. W. CIKlCKKIt,
(NrrP-- r lo .
i m f in: :.u k
i irrowst piii.'p of any r;i lro i l in
!li w.-.r!- It in a two f--it Mo?!
-
H lunmr g l.e itiii traifiS
euhway lai.J.
. -- - ...
..;
m-Li- Jam 1. Muart, pfil .
pr.stal a- -nt. report, after n ix- -
i' iiii'iiitiofi of in (i.cuj) p. '
.
'
tl,.t .t ..oca CtrJowtll,,,, St.
.
Lo-ji- Cíntííir stJ af1 1 New 0'.tiX.3
Cvialiu?!.
p T A n :tr .rt r C
t ' J. X. Ji Jm k.l JL U '
rr a tf lJe c); Jr, , k,,, X,w Uk9t rt, Xe. J,,;co Trala
1 '
